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MAYSV1L.LE
m. mTMrrmjr. “tus aovtjuiuxTy TnB fTATZI, un TBM, MTEUISnT OF T
JHayvIlle. Kentncfcr. Thnrl.y Morutns, October 81, 183*.
. a. cmmmMaaM'MK.
j EVBRV TilUHSDAy 
^,. li.. « !“ *75
s»
I#i8 IS 00
, ■»'> ia »«>
U rme lie*r,;s"r“;:
tiHbnarbMi u«1 <Aill«c»>, itMnn «>.icb- Tl 
(M.t .lrr.MS *!»<•*•. ud
PuBMcitoLUmcE, >0>iCa.T*ABer.N.Yurk.
T'lB Kot.I.cr.VI.'ia 
if*«KrnH * AiT-iaiiMiiM K<cn, »n
aH.|t8 (be itowi l et)
Ibc ■•■•rib. tVa K«M'.. •ri U, « Mcdietoto. 
Pu!<c>r<i. nppwB. |nc.Ouiih.«8in«r K«« 
wbfce Du-Dvilnr ■lb)’haoMiallcil pcr-
,« hy fc-H«r,(pn.ipbM, frw. ■•} Mil
/ ib« btolcf, 4c. rWtoM toMiiiiir
Mrtieitot .•d.dner, a.M btolM* rihog
Xoto.ar OfilM.
CRKTIPlUATeS.
CoMUniTK Piaon af tbc •>!?■. 
jnlitorjr rAeaei M Ur. W*. erta.'ceMirut. 
•Ii 4«’>Wb«aMl Apmikht 1»ti BiuaviPiLi- 
i«bllp«ialin(bflicM iar,i.kiart__ Ur R»1>-
•<JP|| beSmriM, ibit 5 8K





fti* .lliUarti** K ■■<
W kl».l i. I’b. hb. id I-
ibtotteen'riHiaMlM bt<
nfatilrrrraKiil t» 'licac 
IbtllilMiKl a»il
lltli'>('''r>aA the ir>iii«a<Hl artah,-*, 
,«H>. m *•««■» .vtfa««.l.^iiuh
N,lkn.<ntheaa<tnib<s4l •••’ChaiiMi 
^amli’bfebwM'wbbio'l MM.imnia-
■ iiil Hrinrad; •«*•( ii ltier>-r<ira 8>>«i
Irlcai'niaoUiaalil be >k« CM 
>a the phyMciaa. Snm Iben 
ui-«i lUt *<ll .reel <K><t .le 
IMW>m<ai aiib »bie>< the bl»al liai 
lebilrfM lod.>. Tbui lha Mnatach 
l•nptlrM■l■UI«d iaoM •oaaat.b; 
I, piK Imivainvtol. beat of lha 
Mho aarvinif aMcm, aaal be 
4ifaf(ior-i»l. lltbcUan.1 
! Atoneaiaclien nrlOTg 
ll^MjapapU,
&ia< ilaKtal nriiaaear •IbM crila — 
[rj^iiobla^afarthit! Ibiaapertoce.
iliuf lha alniBarb, ad’) 
cHlrale •aakam, and 
lon'innincn nt pnrxa- 
ilaoiif Ike lama e«n:ts 
, Jam l «al.rf« SiMli-
it akUmae •.lid an.| lhaiiai.
|elii{(WhMaa.l ll.a •hnie •.Ue.a 
f bl»Jl»hU.Derc>r «hi«1 Apiie, •ilh 
■ lire Unri, itii«re]l known that a 
M, ■Kctiiniia.l bjrdaMufeat or 
>er>rr,.iil.,.a,.ar Ike bronchia
■ (kraa:!i(ha hmncbinc aii tiihrt n 
l>iel emie ri.hrr
Arronj. Taacc Vbaai< SraanM. Mr 
'-—■- latabi^,
^ A CASKilPTIC nofd)»BI)X. 
lhanM, «/ I.,




h rar..'»w.|,oiiH-,.rf UWCI«Uniin and





rit’iaM ima.ii.Ni wiUmmi i
I eT the heart, 
pain or Ihraio. 
;real .khilila aod dctcic-n. 
a-rr^t. »ft. K. Menroe 
nnirrfj’.aiiddire .Ic 
e« ol rretj pernio
■'p:b-.T^;;r‘‘“i2
B.4u'U^idn.iu 





■ - -------- - -I •!.,





•locidmi bo iMi 
core, efl rb-.t by Do. W*. K.,
Ihi. onioploi.il, «|, . i* . |NirclM* 
a isckage oT the Pilh *bich n.iiitol in cook 
p^lyro*i.ring<V”rT ‘J-mo* at hit diwa**. 
He *i.he. a.r h>. .ootiv for Ihi.deolaratJ.e. 
h.lll.o*aa«stpd with
l»l III a >i.
it »re> I.. oorr-Kof tlir InwSi of ilio.e iiflic- .ila. o.annrr, Mr. Gihi ' Ifl* pail,.hareit * M...a, Ihai.l . rntinlycrnM 
ml"lMr o' i“* Vi"'* *"*'5
• M .uap..ai roue iraar, thotibooto.t“r:sar:s,i,;ss:
a. .a a pore aid hrahh. ..Z*. Zf!!
du.an. )ronloBserth
-'••‘aaii.dCr^ 
UloUo. it orrire. will 
• to BtoT who 
...whaflhto,
...I Mii, .W,-.. ai
»S?.r;;rwr’,rs
Pll.1.8, alwayi rrowaherm* tl.al while th.
'^o“wo5i
»ea.ly prr«rerr«c in the ■* of Herb Pill. 
waiio.HlouhirdI) •fertacoreem.itilho lunl
11 Low 8pir.
for ten wiu. t
•raplo*. tinilar to ihow rn.n wnieh ho i.hoii .‘‘'■'•t pddi.ao.a«l
rceeire tke owL: rigl.t ,ide, . . .
.Mc..».ahiob..-.6t. o',r,
irinille.1 ' ■*’ a(.->aT'>t>>ui <Y h.'i
...................................._|iv,<- '•rrr.HOi |.i p.it-c.lar p.
KhR- .dTkkUINtJ.-......... ...............................
•ilaOI-in Wrrel *a. afl’clnl "'n'
ft^.lfrfiliwr icorot tew »r Iho a 
rirtao »r lb. W*. Kniw - ' 
|■«P-̂ lh.|•B^I V '
I. IT. r-
i.S Pa'}pXlh.'n. ej 
hil.lir, N' tt.ioi 
nal Wrah’ir-.
............................................*a. afl'Oie.1
•aed.i'O'l l.i* ai iub-rvat.. r.i'ThI; ^Jjl-'i.'l 
■d'Mvtre-ri.iu allcii<lao.!io hi. bo ia.w<.n
I •>' the hean, en*i 
.|.’pf-«l,.i, ot .iNrita.
............. .











lliolodre«|ieeiin(lla ■u.iiiMhla bewclil raa- 
.imi to hiai by tbe MO of Or. Wm. Era*.'
.'t^Aa Rwl
Ota.—Uii. !Ua
•ttiwarflfl hrallh b. lb. 
IraiM, Khl CaUia* .1. 
The ..ntpl-Hn of Iho ili
'Hips
■I.IIOU. iliariito. «
I whKh ihmih tiaely b'-Mdo-. a >t |!.'r I
|.;.t..l‘ilfrtdl eanrorr. l..h»hl*nl; ^n,
|6i.«IW..,ain, rieii, i,, b n„ I




. .a tMwalinii of diillerin;; in ... 
wMi.Biaoh. irregular iracMienl pain, la
■*o.iie fl^t a'p? t ^!i!S!ll̂ ‘difl^I 
................................... r, la,
^*.ttr l.i.rr.oheaenaMe. . 
■'rowrancF,
"r.«ilh»r.ol (1 •ry|.lia.li.lioM.>nhr,
•• theeifraid.......... i.i.i«id ..
►'snillhhuijh Ihe call hi, Id-r. Irarc 
►p-an.m hr.ki.i in iu.iti liee-l and 
r »’Ms .lel In ni.h BT.n >hn .Inauch
- ............. —, - -.......... ..........hr Hie phyicinn.
I W*HI w-toin u'laii.l me.’. Bha h i. gi.uu her 
n : ehi-rr.UI prr<ui>«i>m lopobliifa thoolnivu raeia, 
nC and will aln.|;l.dl/ aay iiKoratalioo lo oa
fl lRV DIMA>N.
rrtlw blon.lh.ilMiiffrclerl hr Ihr
ljihti.wofk and ihdr pa .i.e a-
I ^ ■ RV k'i.'i (aMcnhe. hi. baaaliruIlT 
P".'A-nekn..wf. 
whn have analynd andalwjBrt lya
■ ■
'JW"y, il’.a4eh wcakeobl dMIih
hwh eon hr pareh 
;j«'«»y, «ro confl la
•’■«{, aa.l l«».np. Keaalowck 





henilirt.nl iao.nr* panic 





•*'!'**• •■■'• •■nint, d-».
, .Hina Nil ■
.. . Gnn-nalrr*’i a'lovu Thini, Philadriphia, 
hflietni tor •■aeralyenr. with Iho hiUowingdi.,
............................ ................... .itMB. •
limliipiwlitoaiv.l weaknrMnI Ihn riltomi 
n«, ea.ici.dii4 and (i-ueral deSlily, .lid.irxe. 
).1,n Mode I’fjiretnin’and weight al ah-.t«
•onteiM),, feme iltiiig ■•oiid. in ibe elk’, 
.cb •vl .idio, cnOirn.ir.p, a didike fnr nx e
i'.g, lansanr and .aoilade upon 1W leuil 
cincio).
Hr. S,d*..a had vi-li.'.l lo ibemoM eainei.1 
ph)deian. who coKhlcn-d it hrynnd llie paw 
rr .dawlieiiw to rr«t.He hia In In-Hllh; iinw* 
iflielion hod n-doeed h.a in a 
ible cowlili.*, aa>l having Un n 
il.v a relaiire orbit, loankairi, 
a. Krau'. DK-dieinp, he wiih did. 
ty n-piireil lo the v.lTicv nail |mioareil a 
rkogeto which h.-.ny.hei< in’IoMcd for hi. 







fMto'.nrr j Pa. ............and i.i.-r.icieling .linirder, Unev
....... .. • »•■•
«.' P-rm.al .ta.g.rl .NaoM-...V..iaiiii.c.p.,in.inlla Sid., Mab. 
p ...-ri), II. iran-mi-...’.. ;,i,.| we.ri.i’ .. -,i; lU-.i.. B'e.n,.ch .ir Hark. Diaor* orrw.fa.im
Mr. Koiiii, h.idtlio a.luce «r ,vl .a,i. ....................... .... *
.U.III ph) ..ri iM. nihl h.nl rvciMirM In n'lioerna. i One «r
oMHlK’inr. bai coiildn’4o.Vnii.vriaiaaner>. 
alleriaiioii c.f le- .li.lreeung .lata, (ill har l.i 
Lmil le .ra ideJ her lo umke Ilia] of to. lau 
i.r iri'eiin.’iit. '
Sbeiifiowi|oile reliereil and fio.l. Iietwir 
-to OTilr cupabir nf iittraaing lo her UoinMie 
arain.M B.nar»ih»l.hc«n>.y» u gnudiiealih
rilM^r”’ "* ** **"“* ***'
PcTia Picaxir.Coa. orDacaa,^




Dear Bir— Hud the iaHoartal Cowfer ki____
iSe aeilicnl quiililicf of the Cuauailc PlanI, 
liea.irt’llii.lli.a.an.la ui.ee (benite. aiywtro 
^ won. erlol effect.
nltfaecbang«orii(e:otolil b ibeo Itie) re- 
qairr a toedicM whal, w.llMintigoralefbcir 
urcalati«i..aod that Uietoitkio thi-ir e>*wi. 
tutiontoto.yeoahle the* to vhhalatol ibe 
Mock. 'rbiiMediuaeMl' “ 
eler Ifarb Pilb.
TboM •huhatalha ra 
fctokira.wbellier Ihr undi
a Mpniy ofllerh P.Ds Bhieh rctMte 
• ia Ibo bead, uiiignraio Ma autol. 
ao tot body .aprota Ibe toOtoory, aad
^i«u toeiat^ 
Wbea toe Mm
cl a»l in.iroraU' Ibe droop.
p public utility of 
lielni.l. Dim’Pic nalu- 
Johiiilyupnn Ibetoote




Mxk leliar bL-iii-ii'h ihr lural alinde, .... ,.. 
eolto retreat gave lii. phj.icalnaiuco uorepa*. 
II toiae ebe thru had known Ibe iwcrol ofeatt* 







. proaiidtot froia the ef- 
IrutoDr. Wa> Eton.’
Or. irkM. i-vettM^ .WeiflrlMM,
K>... ..In i.n A r-.-dni \a......iK.. i.-..'Foraalc by .A.C.lSTO,.May«viii;;k>’
Wa<liiiiL*t.iii; Patl.’rpnn mid
iln;T. K. ■O. V.innd.K»nnm. Aiig.ini .
Iiiirj;: riilbnriHm &. Cb.inhera, Wn«i 
tuiiHi.Oiii - ->Ws ■•Itoby I! Parhhutal, Ciu- 
^ A RK\I. 8l,K«tVG To iftTHERS.
iTTiso TKcia I'ana. 
e.i> ha. pre>er.e.l ho 
rn lli.iaghi jwit ree.ivei 
a noni a* the Armn
i Hwere eow nf Pile, oiiml al 1110 
et—Hr. Diniol ipanaing of Slin 
a. Town. Ke. Jara....a.*« 
lbpile.ru >1 «> year*.
linii, aiui Iheadrieenf waarol eiaiiKal'^p^ 
etaar, hul aevet loan i Hmt tltoheM relief from 
- inaroe •l.alnmer anUIlie eulle.1 oa Dr.
tanf |MCaihato.imet, N. V. and pro- 
. .iMMaaaMi.lioiMrmtohiwwhiobbarnainl 
itoiaedinto aeliel, aad tatwmjaL’MIy a pcrfeci
He. W. W. W. of I y Care perfortoMl liy ..Co'han M. N. V--............................ ISO Kld.i.l*o U. wat
" **'’ ■ diw**, wh oh wa. hr ■■
■aol-anidiralinn In' 'uubf «l|.|............... ........... ■mil heOr. Kv’.o «»l plaeeu hi*
-fil cure, .if .rP4<toenli 
'.al IIto hw hi* •fiotowhielilie ._ . . ...................
and in a lew week. w..« ,awtoitlr cored
wllhan offneliaa nl U ^r7o“7TlI»"^
Vnm. Mr. ■*.!,. jraPjar 
loao Vnwark. 7t. 1. aflirled
atotuMi.halaagOkproernola Mewl* wbile- 
■m,l*,nf«,.pn.i|.,.libMtoto i„ki. head, (he
.... inraU.I.h-le 
dre<l.>.t nlnl-lmn, a 
ifnm ■'ni.viil«inn.. 
linn Uiegoai
... . |>l.’...aai. Ih-Ii no ehihl «ill r>-fuu' 
ii. giMii*i« rnhto-.l with ii. WlH-ii infant 
al ihe-iKeufl .iir N.nnlha, Ihnngh ihem 
or ICO oflio-tb, one houle of the I 
ihl In- IIW.I on .lie go.., looiini Ibe i . 
Pa.rMr dinuhl MTerlic wnbual tliv dynipio
•I...... .. where lliere arc r.ioiig children:
tiif if aclokl Wiikei iiitbi- nighi wilh noin in 
ihe g>i»>, the Syrop ianie.liaiely ei.e. can by 
opening ihe pore, nn.l h.alins ihc gaias Ihefe-
A. CAM ro, Mayntflle. Ky.
Tiiie widety^enioodeil aod B.m «dad._., 
icioeity f.w Fevcraial Ag.n-. and other Fenwa. 
rbiehlin.nlready rendeml wcdi beaell, an.' 
irn.eil a «ir« and Hwi-ily cure (or toe itbAi.-.
ih'imanh-
e.llnpnblie noliee.
Da fli.t AeJiiif the nrean 
near,it iia.IriuliU. uroacB 
If ■lie.l.inaoh awl howeh. ... .....
Dll. EVANS-B PUiilFyiNG Pll.ffl, 
IbarabMlkw....................................
ndMili, ore. loo 




pramule a healthy . ...... .
e-wd.-f toe ayueat ennoble 
heiii’fil
'Actoefffwcdltoff'in»tfrpafff lea/Uff Pillt.
7%f Di'Cfthn. itff ot/W/ow.—
Take f.iif ol D'e ftiP./yiog Kilt iin Hw) flnt 
aeee«ri„an. an l e-uiiiPiM-ibe Mine tmo.- 
h-re»er. .I'hef nigi.i. li'l wiilitiu. od.li 
#«/.., a iwr-toinea
i. idilaiiir.l
•-aVe Ihti-enflhe UrirorHimt Plb IB Ibi- 
■nrmiig.tlwee al n.aiis einl Hirenin Iln-.-toa. 
iiir.oatbe day. wheotM allachailo wU oe-
fti^Tbo •Itoek.annlty oeear eecryotoei
W^nfKM**"* **'*'” * eoatototog both 
^*AiM«rne. EranF. Medtoal R-tobItihtoBrt 
IM ChatoatoMtael, N. V , Alaob*
A. CASTO. MayaUlb. 
me tAROlT VON III) rcilElXI HERB 
PIU.8.
Dlili^XJTlO.VS.
Von U««l.eltr Herb Pille are lobe 
aod niInkro in Hie toumlng ight, vheo Ibe 
Btoiaach i.fuiil ur Iho Bowel. cneMi.e,MiB 
cinol lo upcrnle Iwiee oi linen li*n. 
dn.o may lie fron Ikrte lo iweiva or 
iiiglil uiid lon.ntot.
UtMmlUtfalfifBann Fua HalAikt Btri 
PilU. lUO OlaMaaH. Mw lari.
Tktfoltowimg art amaag atamf emrtt
S-SSK,.,..
e ImI Sicjmi.'snisc:Will, the Li.erCu*|ili
Fioto too Coraal
A BBOTHEa'B LOVE.
Theagh maay • yaw baa e’er ne piat. 
And oont from biller ebange waa free, 
Yrl llvraoM ibeagbl—*1*111 dia ihaUMr 
Bwaei aitoei! 'iwaa toa tooagbl of thaa! 
Earth, aad iba loeee of aanb ate eaie. 
Bat oaia waa ragiUared abara:
And, Aean, nciibar lima aor pna 
Uava abook toy brolbeFa early love.
I aae the parling metoeat y.l,
I krai toy geaila .alee decay;
OhI ko* aban I toe inr forget 
That fioin toy ditch I kiaad away!
Wa |«nad:-aiaay slach I cM 
T« aaatota liagering oa iba hill;
Thin far from bona tad ihaa I paal, 
V.lttaedioapirit witotoaalUI.
Wi lowed whaa baarls weia holy toiaga;
And tooagh mj lacbaaraicaltarad aaw 
And liar yet ew hia aeDrM win^ 
Batioaebea thyerltoaoarbafkwitotoow 
Aad toaegh ear tarty boga ha fawe«
Aad lifewitoalowar palww aiofr.
Come 10 my haarl lill lifo U door.
Thou idol of a brotoet*a loaal
».nl ecboert I* Ik uway mnb of iba 
UuM)iiei feaol. Tlwto torn bwel* Ibmw
Mara Db Belito>at,tba lovalieto ia tba 
dnier cirtfae bir. Albert MwiiMT me 
•tbeieirtet ehae^a tohimaMlbie Berk 
oyc Buebed eve* «a Ui«bi aabMowseato 
uyioBile.
Tbe eatrebc* to to* hall me CMdeti 
He Duny enkioiw mi eager geiaom.— 
nera wae * ewMa* omaemiM i* toe 
crowd—it myert toatol Rw C> ■* toimcBt 
—aad ■ uH h4*dtofe Cavalier eswiwl 
■ith alady letaiagw hie an*.
“Who i, .berm*
mill. I* Month.
“Tlie old Kaigbt'k Buigblei—toe tedy 
of toe roiiegc.
‘•Ilntourwaitiagimid yretenby,''nHl 
i1m> heughiy Maria >• Auloaio—-jwi r». 
member ebe pidwd up My glove iha 11 bod 
dr.pped. Volgei hhMd ao dowbl." cwn- 
Uoued toe praii; (id, wilh a frowu of of- 
fended diffoiiv.
••Slu) bu beea to % bouM heftm," i*. 




She WM I. lovcir sirl—Ibaigay.leugb 
ing. ihouwbtloto Bcito. Many e proud 
lieiirl bad knell al beraltrtjip, i Ml many a 
fair one iigbed alieii abc beUld Mafic 
De Bcimofli. Tbe light .mile apodiiig 
m her ruby lipv. ibe rtefa criioion maotliiig 
D berdiinpled clmetusthe wiicbiiiiniHM-k- 
tryof horagure eyea,—who would nul 
luvefwhoh«rfa»fl«eg</f Sbewuyoung 
—acaice MVCBtec* eunuBeri had p.<ai<-d 
urer lier.and yet abe waacourloJ. ailtnit- 
cil—idolised, Not had the loved:—at 
yet Ibe freih, warrafed;*  ̂of bci beurl
• iatber iewftui
beoBantaaed tor tiaaBea, k* M htaa 
to biM, aad toai to a —*-^ *
celtuly toihn ml. ofTtoMiefa t^SSto*.
-------------- ---d hi. rejoice to
»l«e him to his
iried Ailmri 
Bot as c«iual
imoti  o b i iii
trywomao inluitaedcieiy.**
“It i* falnc—It i. fnk. r*
Moriiimr *.Your Falkrr wa* 
lo her kimnnaB; l« fi ll by hi* hi 
AnloiiiograivL-dtbo hilt of hi* aword. 
aiul Ibe bright weapons of Ibe two Lonls 
da.«:n-d in the ligbi.
“IMJr' cried a deep stem voice—and 
Uuder Mclbuanie eiMKl beiwccn llm 
two CMubateuia ’•This b my s>»»vl.** 
«.d l«,‘ pul up yoiir weapon,. Am 
MeTinnmccime by tlm KJvur near the 
•■Oubbud Grove i**! urlll be ibcro in an
Tlie Indie* bad Icfi iIm n«m In confu 
iioo and a enmrd »fnol.U«nen hadg^ih.-r- 
1.1 aroiiud eudeaurring tv prevent ihnei 
I’f blo-nj. 'IIh) curind Kill i
-.bcn puniy « y n..t be .uUied wi,l.|h,d been 1-w.ie bje by heri ’
cell Ilelaraidioill»«8Mgaf,,««„,. 
til iJw tom of Aatenio Herto* Bto.4 he.
w.'"K*tri'irs.'s;
“Be noi nlarmed,** mU Merto*. ddiU 
eraicly eeaiing biaiMlf to a chair a^ mm 
iioiiiBg the tumkey to witodraw. ‘-you 
remeiubetihe ent jecl ou wbicb we apok* 
an evening agi.r
’Oh.** leidled Mortimer, a BbaBli*.mil. 1.1....mlUlJSj;
ofil-rrd IOC lifq tor dlslnnor.** ' 
’■Diahonor! Ha—ii*a inn bie m talk of 
JuAoBor now; we rti’wiM have tooogliKff 
ihaieiBihia. C-me,** cnalinued be,aT> 
rcciiiisiohugls“l-ius wiile this baai. 
imss. I wa* yva, friend onea—Ftleodl 
1*0.1 iit)gl.i b*.e been l.-d vou not .ea* 
il.el,-,dy Marie, TUe laJ, Mmial t 
rtl-eeher—’lactn .trango if | did 
Hut I bate LcaiHlet M^boume — 
Sec! here I* Ihe scer ho made—1 awev C
rite? A lovely bbiMum may deck a poi- 
wuied eine;a dew drop glitinr ou a with- 
eted flowpr, a aunbeaui dance upon* dark- 
■ irueting, toitbful
Tlie old baU rang wilb peala of kaght- 
er and Mirth am) th* uakan tuor gf.w^ 
with the weight of that vast 
Dosbiag Lento flitted witli m 
idle toM eiioited with tt«n 
gnvB a*1 ihoaghtful old Me;
Ibe biliarity a^ ptoH
UurchmvBi ami Lord of the UaBskw, 
still toUowed har.a*dailll ba wsa giaet. 
ed wilh bet MBile*. He wee baBdeome, 
■malriiy, onble, aad boaored. Rep
Ibo* bet flwlting ayes ••Ivld ma Isle id'tofe,* 
aud BO de*p draw* rtgh raepemded lo bia. 
There waa a straB|er to that ball—a ull.
^.•.i.^miitoai* iadiclaltog a diwaicdMulc
8bi.wa*nlleDdcilhylkreear Ihemn* 
t ph. ilcinai. hat found only lempurary ro- 
.until *far pocutod tome of Bar.* Von 
llnicinili'r Herb PtUs which .^uilly re- 
l>vcl her of all Ha. ahovo .li.INxMeg . 
lUB anil M)• .be perfectly eared.
had hixu Mvcirly aflicird a ilh lb. d..| 
for five year^ with ihe follo.ing riwtrrmiag 
•rmi.inmi lirkne*. at the atomach, kaiilarlir,
. . ..... of tl* livarl, 
It Iho pil of Ibrrtonach olin. 
alhina, arri.l enK’lNliow.coM-issv.te,
inn, luarlf 
drrnms fljil . . 
hack,c».li«c*.ea. .lirtiko tor o.eiHy or 
v«r>i>liuii.(rcnlia«rtludKOuonihr I, nW c
' o.iiplclely nuahte lo allrB.lloaoy 
lliicl apidiciloBaiiy eminent (Af 
IcoaUind norelii-f.aad.le.paireil 
ofevrrbeiagcuic.l. tVa.nilvianI by afriend 
Inmokeoao ol Boro*. V»n lla'clu’lcr Itcfb 
Pill*, the cm .low of which gave him grral 
rrlicf, and l.y permvrring in lakiog lha pilh 
BCeardii-R t.i Ihc diii.'liuns for tit ainnllit 
wn* pi-rfixlly rralared :<i hv.lfh aad ll« ca 
joymthl ofl.i.to.iilyaBd friendn
J}jrt/te;»ia.rigJU grar* efoadiaff CBred 
h^ Ike ate of lie ccUkratal Baroa I on 
Hatekflcr Herk P;lU.
Cnpl. J. llaii. df the rtup Williua 
bDUriiigumtorlka (oltowing rjatpi.iai. 
olcnl |,i.in in Die *luiaBo>i after i-aliog: greni 
iulhc heuil. voaiiling np u'l hhlovd.
Ibam. .linlnos vinleat p.ilpital.na of the
im earth;—InnnceKe pralHiiig*t U»afeat 
of the asge; aBtJ youth drinking ia the 
pnxepts nf virtue and religion.
“Liai, Falbcr.liatrcried Ihe girl i 
i^^hei bead fhio bis lap, “ ’fir Ar,
*-WlM>?**a*bod ibe old nun, turning to­
ward! the MOIMlaiB hills.
'Aeuaderw** uid tlie naiden hid ber 
» to her Faihe.** lap and bluslied.
‘Scv! Lsara, iwe!’'cried tbe oU man. 
as be caagiit a gliMse of tbe huaters 
houBiJing d»wa Iheeraggv steep, “I^jb- 
dcrinihecha**! Olsbowi ' ‘
uch soul eiifring and apiril 
•vDil** Tl>* he.it of Laura ihroblied 
iotenily nmiasl llie vU mta'a, be smiled 
and kiwed Mr criiuoncd check.
...... .........- . i*rnr.s and w iIcbililBfcil ■» 1
twBBiihle lo atlrii.l loaay bartnuMiCuuldfin 
il after hr onmaienei-d a.ing H:ir.i
great relief iu a fpw.U)., at
ifecily rare.], aa.l rec 
.iiailail) utSicimtoia
..f W-.telIo, cninly of AHwny, 
ihi.rcdT van lrnnhlr.1 wilh oner. 
hilli.Mi« nfft-eiioa whieh for 7 y.




1,1u^ ol ni'petiU. Ac. After eSwCling 
.larinf hi* o-.oitoemeBl iieorly thnwhoa’- 
dnllanoithool anv perunaenl relief, b 
wneideet nolicr.* ao a.l.ortiwmeat of B 
Voo Hatohelar Herb Klkand wo.eoaoiap 
Ir iadaev.1 to wake trial of thorn. Aftif ao- 
ing tb.'m oboul a lorlaigM.ho wmabla Im walk 
- moalb. bo oooU alload to ba ' 




Banco and he trembled wImb bar airy toim 
glided past him. Yet hcepokc iiut,iDOv 
d Bot.cared not; for there wu Bofestiv- 
ly In Ilia) hullo revel beoealhbernsilee. 
“The atraager—who ia beP inquired 
legay Avortieof ibeEir].-*«|havemaik- 
1 him. and be ha* wri spekeB lu any one 
’ leA bio placo since Iksro been itere. 
H’hotoher
“Tbal to Hie yonafl Baron Moniiaer, 
«plied tl« htori, biting hi* lips, “I will to- 
trndacehiiu.’*aBd auon Atoert Mortimer 
IV w of Murie
There was an bum­
ble cutiage i a veneralcd and venerabic 
tddMBB wat sealed at Ihe door and a love- 
ly girl, iwiniBg ber lair band to bi* sUver- 
. d luck* and ktoeioi
and Albert M**r'iiicraMi Lcan.ler Mi 
iMMime liMtcucd I*, the pl>** "f mccfla;:.
It wean beautiful night; a c*u*l breese 
whispered through the ib'ck f-liage of the 
forcBi trees; lie auiuraual leaves fell si- 
Iciiily I., ilteearih; il*e muun beams duo- 
ced mcrilyen il* dimpled rurfare, i 
Ibe eddying aiream whiiled onward ai 
laugliing at the eultu quiet of Um- ctontog. 
Il wu a scene just suiicil to the roiidiut, 
yetOM tl.ai misM have calintto il.r w 
torliog>uf ihpc<.iuhaiai.it. But what 
stay tbe itouUed sea of maii'a tolpetiu 
pafotona? Ahal but blond cas wipe off 
Ihe St IB fo*tn an inooernt chancier? 
Alas! ibni lamor to oolv pure when 
acquired by euiv:e**r«d gu:|i!
A li He crowd wa* clwstercd ait 
Lctoderon the banka of Ihc Rivet, i 
outly wsihogibearmaltirtheEul. Uo
m pjirv lifo,
Iv Inited—ikaliuakc* mcibii*'« villain. 
You can save your lilu. Tell me ilaiyow 
•at i,np!ici.ie iiiiu iu ilif* ircas.ni *y gov 
osM, and you shall have a laiduu: / 
prrenlfW it.”
‘ Frinnd of 1 ell J-criedMoriwr, “lease 
tlus ploic, Vl”—
••You aw linarmcd, Temeiuber.** wld 
Anloiuo poiuiiog riguificanily to the wea­
pon hanging to bi. vide. ..a* c-ilm. lAP 
betl. lu imi'i I pity yoo,l«v; but aa.a 
yourself, e’en Uiv’ it bu tl lie expenaa of 
uDolher.”
“Aniouio Morloo." saU Hie vn«ih.wd 
lie vdU*n tl riled . j l*e appniaelicd him. 
•‘Jait you thus to lanialiio me? Get 
from my presiuce. or l.y the eieru.il C*4 
w.im.etl* light again. Begune.
I sty. and tfctnhfo wtieii you bear ibai
“Aud I,” eaclaimed the maddened 
you^^ringing .oward* hia, “lit the Iasi
srs”"*.'" ■
Il would U*e been,-for the iMpri .._ 
youth preiBcd bard wpou hi* toilful oppo- 
8ent,und bore tbe haughty ftor'. w.iumicd. 
to hi* knee. The bright blade gtineraJ 
in the uowlWit, but AH«n Mortimer 
lield the arm that would have ikost it lu 
ionio*s heart.
^ Hold. Lc.indo;—l would not sea Uni
“IloU! Hold!” cried ibeAiendsofihe 
Bari, *Hib scarcely lives now !” and
reply'.bul ihrete himself 
eikiutted in Ihe chair, and llie d-sainuDi- 
battilyod. vat at 
left 'the ptrisoti. Trie lolls a__________
11(1 all was again tUi ut.
■■Fricndshipl louilereil lloilinwr, when 
he was goBi.—and he lliougitl of dava 
long since posMd when Min.m was ha 
iritrBd:iii0 partner in his joy*, hit sortuwe 
and h’« rwiunts—“Who Iw* boI Lad « 
friend! Who ha* not foil.ner 
AndwhitisFi-eudsliip but a tl.adow 
’>1 foibwt tu ao loug at W9 walk in lim
lifiej.iheylmre the Karl Ymm the gtuo^. 
* - 1-aura t Uin&r bad
o slng the withered and 
wrinklerl beow of k"r Father. ’Twas 
lovely piciare—(he aged panting on i> 
brink of lie grave to pUnl virtue to tl 
bwiM uT Ibe only fotad om left to him 
' ’ cei
But Witora Was 
not looked to har—ha had forg..|iea her 
to Ihe deep iBs:*li ht> had revenged.— 
Wildly the yoiiih rushed to the cottage, 
and claaped ilmpMe and frightened girl in 
h.satms. She wept, for he was safe: she 
care«l not wlieiher Iw was a umderer. tlie 
only know that *r lived and «A< loved. ' 
Tke wounded Earl lingered long o*> a bed 
ufiicknesi and pato- the pangs of 
* be knew not. Raming for 
geanc<-,lbe*layt, weeks, atul ntnnlhswrere 
ipent in tdannins •chcnics to eiloci his oh- 
jecl. Hehaied.kl'enMotrimer.fot he 
liaJ gained a s'liHc from .Mari*—aud 
>C was not wilh hall'iliB enuiilv that 
fell for LcanderMoihuunie. Whyitwa* 
he cuu dool tell, but* guilty wreichmust 
hate a high aud uoide soul .md tear eter 
nal enmity lobissnperiofB. A roan had 
lieen la ely executed for atlempting the 
iifoof ihoKiugiManvwera *iwp,cied as 
h:,ving conspired wilh him. and rainy 
were l» tulfor fnan unfoiiiidoJ siup ciun-. 
Oudaik and drear* n^gbi tbe Earl re- 
tuned blc iToM a vmil on foul without an 
at'endant. No mie knew hi* ptwpiiae.— 
He stBi’eJ and laughed, for Ibe circum- 
Manecs ofibsialghi badeUsse.l awav llw 
hibiluai gb>om that bun;. Ujwn hit co'inte- 
re. He reiired lu rose, and alL-ut u 
is».n.ily Mifno weighiordarkanduMpar- 
do»ab|..*iiir»idhe»ilvoabia mmL Ho
had beet..........................* ' '
ton Moil
eatr. m.
Tlie deep, niiemn liwiet nf the old clock 
strihii.g tl«e midnt^i hour, foil
ytNjlhwavyeiup- pcniy—the ahatoref weilili—ao fislia v* 
' - ti»«Bgde«t6omoffihejoysoflifo?
The morning dawned, and All«i I Mor­
timer ajuniiwred. Hia dark hair fell to dim 
Older over hU Msniy features aad UigB 
drop* of peispimtion stood upon his fo^ 
iiead. fl.s mind even in sluiimler, hhd 
l>e«n agitated. II* was droamlag Ibca, 
for a daik frown clouded bis brow—hi* 
band wascleaclciia'i'l bemuliered“M4- 
1 “vengraucr!” The doui of lU
Ibe collage sal llsilestly ia a corner wsii- 
(UgfoeiW youth In awake.
“a-auiifiil b....r*oadaima
The young btmicr pfcsscd hard upcm 
tlie nohlv sug sail boundiHl swiftly pas'
Hie e..itage, b*il Laura Btanly aaw him not.
Wliai wotild she nul have given to hare 
l-aiked upou ibuse nanlv features? He 
pis ed—^jiisl raising hi. plumed capto tho 
ol.i man and following forunost to iho 
mill of pursuer*.
“Was he not irst. Fatharr ashed Uu- 
nflcr the last aansd t4 th* immpling 
bomre had died awar. “That to his horn!” 
crtod*ba,BsaloadUuiech.red thmugh Maddened br hit degradilioa aad sii.uv 
tlw forest,“h*toal»ay*fiis(allbedeuib by ibetogv titudeofAa:onii>,llMagilafod 
of tbe Stag.” .oulh paced lire mls.-rab a ananmeut
So was thy Fsiher one*, girl; but it '
•a long ago, D4st Hrou not see h^w 
galt*nllyLeaad*rb.«ebiiiMeir. aod bow 
he strove loiom tbe coBiseaflhe stag to-, 
wartU our csttiag. “
“IdidaotiMb
‘■Tlioa art a luni.l girt. Come, muse 
ibTselfiLeaBdBf will bo heie BOOB. Dust 
wiah to see himt
“Faiherr—stearIricUed down the 
cheek of Ibe maiden as she gued fondly 
B the face </herdovltog parent. Well 
lid that old Knigl I km the fooling* of 
her been; bal Ihei ime fouk told mate 
Ibea aH bar .ciiens. It spoke a deep 
seated ami aadiantoda lo»o-««i that for 
a DoUe and geaenM* soal.
•Miro! Mailv! who biaalkod tbu 
Dcr askod .Mortimer, wildly leapiiM 
ffom iW bed. *-Ah, Father, It to you.— 
Puidon ms, i bare been dreamiag—and 
feaifoi viaions ihey were tiisi I a .w." 
••What wer.’ they, my sour 
“I ibought lha! I stood upoe a foarfiil 
height. Afirntr was there. There wero 
bright prat|>ect* bevoud lu, but a fraifol 
abyssbetw.cn. I Iriudtoreschihemand 
we both foil licailloagdowa Ibepceciptoe. 
Il was hi,i a dream, ibougfa.*'
-B.. not leuuUod-1 bring happy toiel. 
licence, 'nic Eail ol Narchmont has 
been detected to a foul coMp.acyagainBI 
Hice a id Melbourne. EsaiaiBal waa an
gvBg on, nod 1 bare no doubt Ul 
in laid hesrily u bi bou  toou will bo released before evoaing — 
huytog the lifo of Albort, ibo Ba- Lcandcr Im been uiuktog powurfut ofo«U
as, but luft ofihu only hopu lhaifod hi 
mpatienrand rettluMHHrii.-Hu bad W 
-irrcparaMvlMt—Marie! Uowco*tlJ be 
steep! llr.thoooceboftoreJt 
BOW deupsed and degradMl 
and all through the hatrml of Antonio 
Merton who wus once hi* Mead awl wbow 
hefovod.
MortiMerkaewthatha would be de- 
•laredinnoeeaiand reiaa’atod to *H hto 
boBors until the Earl made known to him 
WMtbrwtghhisthe aatontohing fact
hatred to him that he had usid his _ 
eMeandtmdhimarres’vda* one of thr
__________„_____________ e<Mspiiw*orB. The aiartliiig truth broke
caar. n. nnon him to all the angeirti of despair.—
Again the Masaiea Of tke Eaiionhitb- BekBewil>ai,UMdayb*fer*ihcnuahad
for thee.”
•Tliuiiks, Fstirer, thanks! for him and 
yauljoiiwdkemotoahippy coasclous. 
ts. But have you baatd of Metier 
‘Tiiuu shaU kn' W of hw seen," replied 
the oldiDVD,“for the ptcasni conwM toy­
s’ If with wliat ueaij I hive gisea that*. I 
utl BOW kurrv to Leatidar.” Th* dunr 
asop aedut 'a loud ksock flen Ihu old 
m and Leandur wu toft sKme. 
AloBeamltopcisou! Dark anil glitoMy 
Bras Iho narrow cull, vat he wua nat «>i- 
SDchoiv. The high hope* tost th* *M 
rata itiiqrired iiad dispelled *U k s gfiefo. 
hia fears, and his anxiettoa. H.s spirit 
had bees loved few. baincw be Hod tbu 
atoMflooroftoapriaM witoafliM tost* 
aad a ligbr besit. Andbatomtobf/iU 
loraly object cdhis admimife»-iier wfe* 
had mikd en him and bead bim, ho
l>*o»gbt. Hsppyyou’bShialibeialfeaweu
•oiia to b* afrc>*d;-bul th* vtofou* 
wbicb bis hsawdfener bad pietond ef
to biigbr, and bnMtifid, and any. nay 
Mile upon M-toBairy foniasMBaf tk»
Intjpnalirniinijrgitdunr puli wliUm. 
Atfiilarf pluifix;—Uut wc kno« uut bow 
liny ini;lw (hnnideJ in «om>w.— 
Wi!i t« ciiuoriiitf bnjtu fijJ liio spirils oflUe 
tajaroi Miiriliiier ■( Hw ptcMpocts of li-f
IfCedci^n! iiif boww .in.ullTt.l ‘uid j,;« 
(Mo-K* deatuvd 10 tl.0 woilJUEWMIMI lO tlQ WOIIII i
tin bueal (h« amjpiiiK) Tooili wlni
U« Uvlb would aMiiNTrcroaMi
Tha elnmfal Smbhxod Iiri^li-.ly inth>> 
lu<inb arotind which wcro s>a[od cho in* 
MtlMoTtho colisffo. LoanJor atill ImI I 
tnotandofLiBra. Bbc Uuahod, l«r bet 
ruo bad UiM somant bo. n toaled. J'l.e 
<ld minliadjoioedtbcir baadtuiil (oM 
tbrai 10 be lappr. - A young, woaiiiiy, 
enil«»ble man bad glined tiio «Obc!ii>n»
rf k IfweIf.eineUo, and tnistuu hear!___
II. wa, ofo .U. blMNi; bui whli U nobil- 
iiylfiibeMtibaloragoblewiii.l Uo 
»M weaJihy»4mi wlui ia wealth il be uoi 
l.'ialor*rieliyaiinglie4rir Sbewaap>or, 
^•be WM rich iu airtuoa, in lo»vlincs.f
••BleMyfM.bleM you! my cliildto«-i.._■ .>__ ■ ■ ___ _. . . . .-Dio jva. wiow n: inh faliend the old man u bo bruthod awar 
................... .............................................. .y<!od
r <VUa iU« V t tfIK VUbllVC » •■BfJKICbr.
KE.mCKV-lliSR I>BBT ANO RE- 
S0URi:ES.
»o ka*o received from the Secretary 
ofsuno of Ktmiicky. J. M. Uolioc ‘ 
I-:*,, rho following imcrbJtIng account 
iho ddilBod liiu iinaucial reiourcoa of 
ilut great and upulent comm mweatih 
is-raiiiig tine ata.cmunI pre i ..........
nil to s.iy a nord or Inrn ofiuv ixki.ivi 
... whidi Mr. Bi'LLorit h i!> d jctiargetl llic 
iinportau' ------- ----------- -------- — '
iitBXKi Ilia um iniB OO o n U .
> tear fiam hi* wrinkled chcok* “mav 
git. ton 111. bipniDcsa voii detorve'!
•W««r.iia|i|iy hllMr.'aaid tbo timid girl.
-Ah, you yon arc,”cried the ami no na* purtuo i
•l4tete.xa|Kl I fool Ibtyou will al,ay, j„„:,ioa cm.fidm 
bawl. IfOaodor, lb m Will protect ib a giil h s Siuc. Tub ikiSi 
; .̂i/l,*ol,elpi«lGadr ‘ Kcnnickvatel^rj
t*shoi«yixtn;, tioatimiad the Fath....................... ' • '
-.«*U>rcly Icid jiiM ripening into worm 
huod- Thacaroi of l.fo hate not 
MikkU her brow. I wi<l form |« mdo 
toiM—I feel U:.ny locks
•biten=ng and inr itreaglli i» every .Vny 
f* ling me. "Ilxm will Uko her from m: 
y.i I am c-introK-d. My hopes are real: 
icj_:ny Jaiighicr U happy—and 1 cai
put with yoa, «p >kc
lit yon not go with liar 
oon.it ii hard li! my » ii, to tell how inv 
ihia place—:!io home of• can ciiiiirB >n mt : n di 
my child viul and of inr age. Ymider. 
l-vDt'Uli that little moutij, lies the pvtcer 
ofiuy youns aSecliona. 1 had a»o:i, i xi.
• -’i-gh soulcd and gencroa*;—but he fell 
in his coij'M'a eiiu?. As nobi





•Then. Ivinn, »r v.iil star,” said I.c 
•w: r rongiii >i, a ,.l.,cc for luppincs.*, 
1 iiitny a «indiug toy Miiniju around 
iliitr.areavi i tt.ij—and when voiits] 
ull :i4v.. been !.-.;na to another a 
appicrwnr'd. i: wi 1 dre hero is ar 
i|.lrcD, Ih:t l-uaM-sMrs ..f u
A Ijc.ri M .ftimir, rin-n.i.lc of n naupiiu 
I'aindy. the he))« of a dnuing p rtni. he 
wa* a.Maniac! Rpasoii IniiI fled frmn 
I'm frail “icnement of clav” and Uft it 
• ityoct In all the imjH;l>i:>ua pitsions oi 
man. imrcctrained. It wis adruadtui All 
wl.enyr.nlhw la all its bright cxpecla- 
l-ona and arahiiious aspnaions lc;.*cd 
lU hull upon the miml, the oi;!y star to 
--------------j '•icBjoym oi
llWv.
1-ar when M-irti that by the wind'iiwof 
I gumg iUtlessly out npnn the 
H' WM prisoned in h's mun.'ion. 
>f Marclimootcrotiacd over froDi
r aidn and wi I'l Biiri u'i as o'l luc verv iiirrsn. 
• dd nf Ibe door. Tim maniac fixed oi.,.u 
Bicarly gitc tip'in him—'>*• Ikirl looked 
>. tnoir cycarnci 
.! Tla!'! ••cried lu. iainr the bars of 
j. - ^.r.a lao inuruitrerofinv .Mlircr’ 
liw miimsn made one p..werfiil cni.rt
an I ilic har.s Iimke—he I'ltpeil fi-mn ilm
window nnd aeisedtho Kiri hr the thraai. 
MulufiK lout strength to his rra*:> hc 
Hied—the giiliy wretch bcn atli—u. 
make sn rhrm, but in tain. 'The maniic 
Mood OTcr him 8-niliiig at ihrtptiri.l- i.nr 
nf Idsfico. nhilo liirdcf and liirdcr lie 
pTsseii his deaih-likb gra«n.
‘•Whit, ho! iboIUiir cried a crow. 
w’.-» had espied the i.iira ged Mimimur i<
!' * tlcadl; work and wero running inw ard- 
b-m. “iJave the Kitl,—Save ll7e£arT 
11.11 i( w IS loo lite j n |..w, hi-siiig, doaiJi 
like soond fioia the dying Merton told 
tbai ibe midmnn hut wioakod his vcu> 
p.-aiH-c 00 tin guilty wrciidi.
”1 h a«e doiir! it! I luivc d»iic it!” cried 
h» aa tint crowd forcryt him away.harr 
•.'.•os Ur and bo shrieked horridly and 
Mrnod down the street. Ho w rs (lion;
fni ti«o, wilh the blood of .Merton stre........
mg down his hands—!ie Wis ihuucbtful.if 
■ nian'arcan tliink.
••I *11 seek my .Marie! I will seek Ma­
ne,” and >10 ruilic J lowanis her res <1 
6i« wasnr.l ihwc.a broke
I, I.IU II.Ill, III lliv
iicgor^arioncif iliu Kcni.ickv B.'vuiiiics, 
U'lmii ho li st Visited Nei? Votk last year 
as the Cumiiiasivneraiid Agent nf'liio 
Slate, Kentucky nasnoikiiawD upon our 
cxciiatigc. Her wliuk fmidcd debt-at 
tlial imriod was less than #3i«l,thW. Mr. 
Ui'LUKtK. h.iwcTcr, soon succccdoJ in 
negociaiing u Imn of $l.t!i>(l,OOU cn as 
I'avorablo icntii as were obtaiucd by auv 
atlerSuic Ihatyoar.
Br the pnidcut and judicious course 
of-Mr. Bci-bacK, the utifatorablo imjircss- 
ion] produced ain uig capiialists by the 
slujilaws aad o'hor dirurgaiiixing iiiou- 
ui-8 oftlic Baain and Kc.M)ali. factions, 
vhicli some ycais since agitated Koiituck v 
tiid iinpaiicd her public credit, li ircbctsi 
rntiruly remuved. Tcihiseixl MrBt ic 
lock's clTaris h.ire Iwcn ciiicflv directed, 
nd lie h s s e 1 it w.ih a sticecss ilmt 
cuiifldcncL- reiMsed in him hy 
’’’................. '■ resources of
STATli AFFAIRS.
The Lcsingioa ln'clUgcnc'er oiuth „ 
grand diseovery some tn^ke rince, w hlch 
It annonneod thus:
-Itsccmti &lr. Kendall, IVwtmuier 
GftiDtsl. hat Issued uideta lostopa" 
lie public works in die weal. 1V|
.vwl Will this have upon the cou..... 
Titousiods ofliouost iiborers wilt in- 
lunud out of c mtilov, and ih ir famili< s 
left to Marvf.mtlcss' iliev can subsist on 
the waning glories ofLooiVocoJktmwracy 
and gold hiimbiiggery. This ia -i serious 
iiinuer, hut the *Guvcmincnt oughtaotto 
■ - ... ulc ....„ il.. jio,.
osajs Mr. \aii Buren.”
It was iuftrred by the Intelligencer lliat 
ic order of H.C pilcnl Mr. Kcudall would 
lie pnimplly obeyed!—that the Btates 
would, to oblige h;to, abandon ihoir im- 
irmeineinciUs, nnd cast off thousands ol 
lionoM l.ilK>rcrs,«li.t, with ilidr familie. 
would be J. omcil |.) starre! The obi 
ofllic Intel''
^ rrem lbs CriiriBg P.i„. 
llie reason pnen bi 'TrUam Shar.dt 
for all ilHtinisliirtunc* of Ids life •lanio' 
ly, that lie wia accidciiully christened
ibcilj satisfactorv,
■iniwiblc for Inimaningc...... ,
a bolter rcaaonforaiiy thing. Y
i 'Trisinegistuf, is *o per- 
tlixl il Mcm.< •ItDosl
.lauivci I uc ujeci 
flligcBccr was to make the igno- 
itiidob-.licvo tire Adin’nisi '
wd and appre- 
toi.iaand ihero is uu Sixic in the I' 
character and c-cJii stand be..... 
Tliischsractcrand credit lialutaliratL.ch 
I the failiiAil a-id rigitl i-ntniiltaiice 
I? very letter orher«Riiiarts.
U'lil, reg.rd to the sla 
lo.orihodebt of Kbvtci-,., „ »..i, CO- 
pted from the otlici.l report of Mr Fl voo 
md included lire '.nnsautlmrizcd by llm 
L-gisinu.c, sj «cli as the debt nctunllj 
icicd: ■'
-.fv orXtnv Yostt. 0.n. 3J, l*i3a 
TutAe^yrVaro/rte tWicr«4 Ea-
>1 alluded
p-tfiuinj 1 badiog articii Iti tae of 
ccetit nut.il..-rsoryour valaabla pa- 
I discovoted that vo t hno in vour 
niniica of lii? emiiioi of dtock’ i— 
au‘1 uullrerizcd to be issmd hv lire 
tjl Sia^c,t Af lire p'ltpnses of hank 
intciniliqipiovetmiit. Ac. st.itc-l the 
...ant for Kemurky at 7,>W0.<>(W rlolUrs. 
rue who'c tenor of j.mrrcinnksln.iicatc 
i!i.-: Itv.-ly ■KUrcst vnu fed ujkui this sub- 
i-Htt, ouU I 11 ivc therefore, inastmich as I 
lu ivelhc c ly III tin-rnotiiTtig for Kcii. 
lucky, d ein-:lit a miticrof imporianre. 
I'oiii t .my Bt’tc nnJ to voi iu vmir f i- 
l:irecr.-r..m iitc, tint v-u s'lotild'ire e r- 
recllraJvls-..dofi:i.!f.ristn relatim to 
the puWie duel of i!:e Slnlc ofKcrnm kv; 
lieiifc I I'cel issnrod that lou wi;l exc'i*'. 
lire Idreny I uk- iu sead.iig y,.ij ih- in. 
d ►yinp«ts..fl>re jircstiil in.I.-bied- 
ofiny Sljfe. and the provVons that 
been m;
••u. ll■lilll>lmv ir i e u /au 'B raitor 
Sboiilil be held rrsp.Dsiblc for the fai]. 
utc of lire Stales to olitain means to pros- 
cciiic lire wraks ilicT had cooinrenced or 
F'ljectcJ. Wliat has ilut pijicr to nay 
now. since the b.iuk* have suspended, 
ind tlrecredii.iftlre States at Iwmo and 
ihruad is tcmporarilv, if nut pcrmtucuilr 
proslraledt '
Under a VVliig Ail . inielntiun of the 
f.oveniinenl of Keuiiiclty we liavoV, •ic- .iivsv i  e* 
ireiiuod inillionsaiul accoiiipilaliGd natliin" 
lire work d ne on m wi of the roads i
liiiui is're tire i.riuciial of lire
■nic total amnuot of boti'ls issued e 
the purposes oflnlennl hrV (.IV ...|r
cut, baaking e
'I'iiis e ■regaio amount i
To Biuks.
To S,.i.ools,




'or lie B-.nd. i.esu-u loina 
Bjrika.lbc 3l.-Ueown.Si..
”f stock in^ho 
Bank.ofKri. uckv. w', i|, 
n-fcralizcs tire dcM. and 
of rmifse s'reuld be crad- 
lied iherifor— S2.'’0«.'>!t0
nio non'airmcd lothcSi.k
iiii’ I iind nnd Com not 
Stliooi J'lin.r are debt)
ducAomihc.Sn-cH-icrn
mcBi to iis..ir. and il.erc. 
fore sim'J bo also deduced
?rd,«3j,oo!)
.... ..... . u. a. ibc
iselcss and must continue ao until m 
inilhoas sli .il 1,0 espeoded lo complo 
lire Humorous Jiires ..f tump kes cor 
m ;n.-ed; lire dams io,„mo of our streams 
will fonn for years iinjiediinenis to na* 
ligitioii—nuisances f.r tire aliaicmcni of 
winch polili.iBS may be poured into our 
igcsiaiive halls at rach semion for an .ige 
.oc.me. Tuoap{wal„f,he Ctuemorio 
tl,cmen..fwealil,of the Sla'c will Ire 
vain. I hey will not pin widi irredeem 
paper money to cuahle the Govem- 
. 11;, lulfil contracts made, and the I*, 
n-irers m her ctn]>i -v will hive to suffei 
br the ncrissitiesufiife.
Will conirict.ir  ̂be sat sfied l,y the assur. 
uice iliai tire Stale can ne ither piy them 
lur go on with Iwr puiilic works, because 
Vm:-s Kend dI has winien u letter, sta- 
ing lint all State piihiie w. rks in th 
rest aluiuid Ire stopped i fan any man 
re Ai-iud sdly reioiig;, to believe lire Fcil- 
■;ul majority of the Legisl iture of Kcil- 
urky hue ceased oireradons iijren hci 
m-rovcmeii-s. amply because lire Fosi 
r.a.ter(...neral w,.,-e a Jetter lolepih' 
,!),dcy? No.Tio.gi-niletninUliig*. W- 
|ti llyi>:i a:re'i slMliowdevi.es will deceivr 
, ire otic, lull hive li-id, for many years 
j lire Gorcrnmtnt ol Keiiiucky iu vourown 
jimihIs. You bare cx|K.-Ddcil iiiiiHons on 
limproronreiir... ami ciiipielcil nothing, 
lo-j have cxInustH tire credit and dried 
■IJ. the i7H>urrcsofilre Cominouwcdth 
wiilreut g.mg cr.U:cncc to one great tm- 
Iirovcnieni from winch* fair interest isde* 
rived from tbs fatiils invested. Your course 
[liT.8 ho7n ihil ofdctnigogiirs. Youkive 
jmiiiiis. d ice imirii and performed toe lit- 
lie. Coiiiincn Td looininv 'inprovemcntu, 
-id rendered it iinpraciic.bio for tire 
oie.finrent to romploto any. Even at 
lire lat I .cs.-m, m-tny ofyou wero for p e.ig. 
lire ei=f to aid in i-e ransinieiioti 
..le C.ire rinaii mid Cliarle-ton Had- 
road—for issii-ng tire In -is ef the pc.ii.k. 
for iwcivoor fifiecn millions of dollars. In 
be dispofPd ofhy afo'cign companv. to 
cr-rreh a distant souilretnciii! Yo., 
t-iriuniicly ehecked in your comini and ■ 
mid caterer, hy the defeat of the Kadrokd 
Bank bill But for lire op|renei.i.«f ,h„ 
Itirii-:re, Ikiw co'dd wo now heme '
revival of .S,a-c or -lii! ll„w cL
ip’« lo Ire «l.lc in Aitiirc erci. to coitx 
etc eh* puiihc wnt.i« coinnieiiccd «-i 
.mr own limits* .And yt-t.genllem
— wiivi 1^ tfs ii I.. *o ono a VI ii .iin*
coTciy iias bo.n recently made in regard 
to lire commercial conJilic-n of this coun­
try which Aircjccls it. S ,mo of the tJai- 
■y jouma!* have proposed lire hapi'y •nd 
brilliant iboorv. ihai ever, thing which 
goo* wrong in Ure monsy inaikcl isowing 
Urwhal they call “the prcraicnco ofloco. 
.'ocoisoi,” by wliicU they mean lire princt. 
plosofiho democratic party.
Il is a great coniAiri to be put in posa- 
Msion of some gcooral idea which nc- 
ooum* for circnmsUncca tint would otli- 
r sc piiaio us. 'There is lire ilreorv of 
viiaUoo for csani[ile. which riimishca 
... aiiswerto a great maiiv embamssing 
question*. When it is asked, what causes 
sp,do to fall to the gruundt tire an 
-..er is the principle of gravity—wha 
•lolds the substance of the globe togoili- 
erf—the priftciplo ofgravilj—what ket-ps 
tire alinoeplrere separate from lire dust of 
earth and the waters of the oco.nf—ihi 
Iirinciplo of gravity—wini roialns ihi 
licavenly bodies in their nrbi;(>ilre princi- 
ido of gravity—and soon ihni-jglia tiren*. 
and apidicaiions of tire same theory. In 
like rntmier. when you ask. wlial has be 
the ciiiscofihc hic exiravagant siicrul 
li-iwl the profossors of tire new discot 
rj-, of which wc arc spcjikiiig, ausivcr v 
the ]>rcv4lunco oriucfl-A>roism; when yi
r«T..........
mama ol gelling s
ruiieiii lodsitry is deemed u Ikhv, an 
gradualg.iiirearo tboogbt to Ire unworth 
Ibc aitvntioft of ilte npirilcd man wh..
koa da'll. Indivhliitds arc found 
in cvDTT cntmnunilT wl.o from small be­
ginnings liavc''risen lo great ^wcttldi.—
Trial tbvBalriicor.Am*ri«
Oneot'lire greatest evdsnf tlz,
A.M OUD CmCUbfoTANCE. 
prwen, Xhmng our slr^U Ibf i„d,|, •
aquecr iiansariitei Occurreil at a lavcr 
out many ni.los IKm Getmateown K.
.. ..................... iiaie about lo sian in me c*
recr of life, behold the opulence o' these 
•Bd omtrastii:? it wttli the c rly p.vcrly 
ifilio same men, hue s'glit of lire mai.y 
years tini iiiicrvened bcinroeo the two r>«- 
iiudx, iiial fo^ol llied.-'y* of scdilhres 
bor, of w .ichful vigihinco. of unreii 
ted pcrso'ciencc, which wero lire met 
of arciimiilaimg so inucli pro|ici
.... *»«rw»Biown. ho*
.-v-vvv .itirerrean and British euWicr.— 
II wastei tire day |irior to the Itattlu of 
Oerma mown, yet freali in ibo ici-. lire- 
non of many ufour diiwns, that aweary 
iravcllor.wiih adiickgiin nfa largo boro 
rcsti.;g mnm h.s sltouldera. d.mr,mied h 
nirti*. lodging at a public l.mtse o. 
oigli road; his Imre feet, rimless Imt, an i 
torn clothing, ccrtai>.|y lol\ nu good iin- 
prciiiraoo lire mind of Uo lavoin keeper, 
aa to lire Hkc ilu.iid o' fais ever heiug paid 
fur lire meals orlodging- .*mi,ie Tite!.” 
Iremg a true American
Spirit"!*-.
l^tghtlyduime.M
inquire what roide llreso sireciilaiinn 
tail,you are nnswerod, lire provailei 
loco focolsin; when you ask, what w 
cause of idl the orertradiug and
-aitkiiig which liaa talioir place? wdul 
made iho United Staio Umk, under '- --....V oiuiu u n u iis
lid charter, cnlargo na discounts, its loins 
and its issues beyond oil Ireuuds of nru- 
dvnci-?wliat made Iho other banks fol- 
implc? what made so many
l e t ii> rer-.v-— 
riicy look only aA two poiiili, and bii.-ig 
hesc side Ly side in conirul. 'J’bey 
would loapftoi
■.v.iiji ■ il v rtur ri  at jicari, an I 
ri-cognisiogiho irevoTcral ouco lobe 
a .‘ptovincial,” ho libcrallv extended U. ' 




cii iii i inonc m tire oilier—incj 
toiild gain the top of Iho ladder by otic
ep.
I'liis is a dangerous habit of thinking. 
_.idio every young man iu business wo 
would say: ‘•I’rny you avoid il.” Wo 
need not allude to tire ilioiitaiids wliu 
isi bniloomcd loJiiiierdisappointment 
... this prccariniis strife—this hxxnrd ms 
advei,luring. If that iveic n!', lire txpe- 
oiico iiiighl not iiiifrciiiicnity Ire wbiile- 
ime. But the grosicst evil is [Ire bait,
of III................................
rcsili
.. .jiIh, comloiis ofbia house and homo. 
Tire f .Idler, Iremg wony, retired lo bed 
lly after his aiiival. About an h««r 
r, .'Ire Itiiiuping of a Irene's feel was 
Iiear-I ill flout ol llie lavein, and Iwftrro 
lire bar kee*rer could open the door, the 
I'Oavy tread of a man w <s licnni on tire 
plaza of llic iioitse Tire (Hailct roai 
and ibo rich ejwule -'o* of lire now rmner 
envinced t ,o •• Major Uomo” Ilut 
an Kngl sli oflicc.'. lie entered
ofihrmt
Tasring
, Bticasy feeling, full of anxiety, 
• '.by ill-
im|Kiativety called A
1 i uii v. iJv viii ii:<i
itsised his sword hell, and 
• bed.
e t ess n ll
wliicli grows and siranghenv 
fortune niid bv cocmI,' and i
Ii* v>. |Mu. on in tfR -------
iho-isands of |renj,|o parehaso farms, div
tall to buying itiid selling tbeyi. outbid 
ding each oiiii-r. and raising incir prief 
from sale lo sale? what mult men pro 
•cel and comurenre mil r-reds ihroTigh 
.vild.-rucsres, nnd rauals leading to sulitarv 
farm bouses! what m ido Ure P.iihidk-iiihii 
■auks turn -aiiiou merchants, Ireivow all 
-*p;tal tire*could hy llreir hands
^l .t *iiu biith
hy g ml over p om|il
...____ iinderakinga Irewevur rnsii.—
Tlicru is no p ^acc lo such n iimii—uo fly 
■tor slahilily of char.ictcr. He is
____ . ifo—ilia projiorty cannot Ireciintid*
ored his own—fur In, ii coiisixii'iy milling 
il iu ireril; it is hardly pissihlo ihal nil Ins 
Bcbcmcj of ami Icn wealth can snccced, 
and tire failure of one iniy ronilcruse 
less lire succem ofa hundred th.i [wccc 
dcd.
:h llial a min nn-dcrlakc< 
a considerahlo lime is requisi’o to makt 
him 'amilixr with all the details tint jicr 
Inin toil. Ifllresc nre gnuliially ncqtiir 
,ii,cich new item asiiis loariicd Irecoinci 
I pul of III* oxporicnco and tends in fonr. 
li* chancter os n busiiics* min. In lliis 
»iy a love for one's pi' 
irinciple, apart from ih
..........sr.......
, lie«i—a double bed liy lire way—.. 
...V hniisc, and il was occiip'ed hj the 
American private. The landlord at length 
ire'iialiiigly dcelaicd that unlesslio would 
emidcsceiid 11 s]oi.|i will: a full-ra--lravel 
i«-r he could obtain mi ludging.-i. It licin; 
enl m il's lo the unxi public house 
1 air. a.Iv laio at uighi. the oOker iliini 
icccptod Ui-pnqiosal. amt \v.isiis!rer"d 
... .IS doiiuiKivy by the light ofa flamii 
pinukiini. 'Tire night pisj.'.l It 




.-Ps!i . ■■surprise, at the llr P 
- lint!)' hrcall.ing wit 
to ciicli Hies, lie iticn exnminou Ins 
tiered shirt, pinched l■■nlsct în tire kgs 
id arms, and llien niutimc l, ‘‘Sir.iiigc:” 
" . In, pinchei liio olTiuei's uuso, wh
;......—“f puM notes, crowd indiviciiml
Irorrowcfi nut of tire markc ' '.V...WOTV.,a ,((■, V _____________.
•lose by icAising lo piy tlicir
;-n you ,isk these questious, vou arc an 
rfpd Hint all. all is caused by tho pre
lienee ufli.o foe 
A licanliAil II 
subliure in iisn ■t is il ooif almost :lorii>cs* sod simpli 
I gnuping it feels
It holds iht vtl of Kieoee lij- the uil.
When, however, you come to inquire Fm'the
inch extraordinary effects, lire very sime 
i-lionukc il die cause of all these
..........-......* from il. ITs colling
becomes plensint to him, and the duties 
connected wiih it cease to Ire regarded 
IS Inireur*. As wealth increases, instead 
ofalWing his imagination to run wild 
after cldincrtsoiiil spccuUiirc dr<-nin!i. Ire 
apgdics Ills growing urenns lo llrelegii - 
male pmsireulion of Ins bnsincas in h's 
proper sphere, and ihns en ry arcrsri.in 
of|wuporty teals only to build him up 
-i-irc CnnIy in Iris place.
A min of ihix sort wire comes lo loi-c 
ispiofesiion is in-icli iiiorc likely to lie 
oflibcral and bciresnleni>lis[ios'tioii.
a IHWl.J « ■».. |.|IIVItV.( .l.w ...IIW.. • (
jumiH'd upcridcnily icrnAed. 
“Who are you ?” deniiiided
sines* brings r"‘»' ................................Ills nil--B dcliglii—he can af-
s:....
cu-foeoism ......... .
those wire are iu Aivornfan 
•m-ncy, wire make
011(1 in=sclricr8.ie!l von that bv Jo- 
•is they wrin the doci '
iclusii
-...I. rtKilt •ii i.v war u|M 
banks, nnd (ipen lire credit of the
i would in fact annihdalc the prac- 
xc of cre lit, briflg hack the times of 
. ...nincrcial hirluirism. disrard promises in 
p-.y, and coiilifn, all | i,de tu h.rter or cas!' 
in hand: a class of men, insliort. who Ire. 
here that “ihoy who tnido on borrowed
cipilat might lo break.”
. . So then it is tire all.iehmsiil of the 
Irokd dcmocmiic piriy to a niciiillic 
which has madii pipar money 
dint;—ills ihcTlios ility to credit whicl 
Insciii.-rd credit lo ff.urish and 
bryniid nit
j  its
............. Ire genc...M. .U •uu iim; oi ii S
wealth, bccanso his heart is nut wedded 
t. He is like a hunter wire cares lea* 
the game Ire takes tli-m for the plen^ 
I of lire piiriiiit. Have oiir rcadcTii 
.. .-cr seen such men? Tlicy imr be 
known by their lookx-old ago tils guc- 
hilly lip.r. them—limy are ofa Irihirio.i 
loinficr, Ufa benavoleni nspset, and I ,v
... .-aim t-i. e llc ci,.
..... liavc .K.A.m ihc irenj.le Railroad
ll.nk men as emdnlatcr forGovcriiorand
SATft.OOO
llenco the present a 
ofihe 3:U it 
To piy tire in-orc 
>ri:inpil. of (.iicli n 
■iid mil • -
rcs'dencc.
uire  m i m-r  n uRcii.!;carrcd ftili- 
er and raellier bad left Iho place ami their 
(Iteigliier hud left lliom—disgr-.ced, ruin­
ed. m-senll'pf iho .nnnran..____— c...•—»■■•'" .. »* —.............—. —-p. .V.-, rali'e; t e i oce i—...... „
lire mnoernt victim of tho Karls base.tcst 
--Ure guilty and wrclchod iuMruincut ol 
dishonor to a noble famliy. Such arc the 
Wftseqiicnce* of thmighiloss coquetry !— 
EndcaToting lo lead m»n on.^llatioring,





curcia'iig, deceiving, uu 
ire *-Kkcs to a priuful 
unrequited Love. Oh!
‘hat “reads Iris constant hear 
Wiunaii—liiTcIy woman—her sunni
^luir fa —in«i:n« cl*,—- .1....—.. i.jtvi nuiii ii iic v smrio rasciiiai:ngrharms-*how soon may 
rhain bis proud heart end nukeal e ................ . „„ ........ ....................... ..
il daaih (br him to loose hi* A .. 
Wire: wonder, ihcB, that AHreri Murtim 
(n<iiidi.iioar!vgravc? Tliiit a cencroii 
nnd high in-ndcd youth fell lire early vit 
Inn of a giddy, gay, and guilty woman.
■Timo passed ond Albert Murtime 
had Uen foigollcii; Ire died amid th 
c!*iik-iig* ofa maniac's chains. An out 
eisl ftmo •ocicly.uiiscraUo aud wretclir-d' 
Mane Uo B.lmum wandered from he 
fcmiie ami fiuud u grave bencaih tire
al del.1
^ $1.7Cr..'|)0
rnal iinpi. rcmenr, « Smkmg Fund ha., 
.cc-n erraied, with *■ mi.iunusH,.
Mg r.-*ourrcr, ra.d nith.i p-r rn, tr.,,w
i-*-mR..ri,rg,-ly„p..T-,d, of §-H»0.<l(in:
he reside of wl.ich,after lh» p-.vm-nto" 
i-«.n-cre,:npont;,e Stale dul.r.Ts pmt
•oicahy inreslcd l.v the io:nr-i'-'oirers nf
rii.-Sluto Ho-A-owns iiiths Binks of 
on-iicLy Sl.OOli.itOOof.iocI:. „,•).,
- i;.o 82.0W),WO nlovo mM.iont.l 







of lire State, a liw 
Iho borrowing of:
, (l.':fl.''..0«'i)Rai„......... ....








vcral months endeavoring to effoc 
w my niiiMioa. It i* needle*! 
ho ptc-rei.ideir"-
icrniinmud by a'wbig'
---------- ttix-cl to clfret them?
toil cannot, miluss you can mak 
if the people.
»o tire pci-p'e rce llrct how the A-der- 
i.fs churklud over the bankruptcy of il.r 
t.rnen!l Ooremmen’, cansed by the refu- 
sal of lire banks to pit i|,c monev dr,res - 
ed m there to the credit of iheTreaxtiror 
- f the United Sines, previous to tiro sus- 
pension of I3.q:? If they do. Ic ,hn,„ 
ask the I ederal lenders what ihev think 
of the eondiiionof die Treasury of the 
mate tind. f Fcrlcral riiio. How Ihcv like 
i._c the (ioicrnor playing liic beggar— 
oking ihcweililiy to mike cnntril 
.............. iblo Ure diata to cotnidy wj
oxpind 
it ihoir
iladvlp'ria hanks and iIm«c of ihn sruih 
I nnd western aiitcs In iu
Why hit.............
ert of (iroflif 
gainst tho State ( 
llrev I
8 Fodcraiisu raised 
V and comiptioa.- , --
J.iJ ...I ,i„ SI.I.
laie. to
Weare not in Aivorofa'.Mndoningou 
sysieni of impro
ptc-renidc,.r.c:alcd value oft 
!t!C8 of every Sine in the L'uh., 
:aml abroad-sicl, hi* ben. .1 . Ik.i!
oi r pm h  snow 
«il« winter’s nigJd. An old man, irudgiim
P-  ̂-n uw srmw—and not distant tJie 
fwcnlWi ot her who, cold, anguished
lire COM UmI of 
'  i  (bo
»-w;nj<KTn i o j»   
dyhw. had left them (be riglit^boAirc. 
fpiUtepn like iMmamc; snoii passod a- 
way KBd litrgolleii. 'i'lio old loai 
#r h -and item was Mwicj•--»* It WPW Utpio U.., .v...
•tiff. haawd,nMl beautiful. A bUukol 
(bat mi  ̂hePt pmlecicd lier from (he 
p.mw w*s wrapt amnd her infant and 
LnrfbftefPMwted itfriMBlhowind*. The 
s-U maartneditaad the chiidsmiled.
“Gnd Wip (bee, innoceni euabierfor 
ISyMMtefVcsiae*! /wiilproleetihee.” 
And Siolir teak the inCani under hi* roof. 
Tjm (Ln Csni> nl the cottigo stood a- 
jaMd the gveve offllxrio aad wept. 
Hi^illi,aM.tt,i8WL W.N.8.
...... ..........—-—]i h
iihirs of li-.t!, il, s couiitrv :iii.-I Eufr.r...
'or> to visit Euro,re Air tl« p,,r|re.:o 
laiformlv d
eiimd iiwnwing ,|'.o nmnry“‘‘nn’i‘,!‘ 
terms ..fibre.l hy the capiialiM, ofyo„
'(Kralinns ouoiirp-jhlic nrnks-but wo m. 
. ■r rofonn in the -Siaio Adm'inislraiioii 
fftiltihu viuwioelTucl a cliango in the’ 
prosceuti«.n of iLo syxlom of iin,i;ove- 
mtni. We are for placingil.o Govern.
t»hc hands of men who will con- 
cenirnin theoncrgica of lire Stale—cam- 
p.cte one .mprorewent at a time-and 
Hjusobtum Aom a ,renion of o-ur ,ml,lie 
utk* a snffre ent aimnut of tools to ass- 
»si .11 pirtng interest ..0 money Irem-wcd 
tJicm. To acitompr ' '
mdu
L.ii urn, «.->;c ui mvade Iho ,iro. 
.mcoof coiuinorec, and ciigroaa a mono- 
IKily of the cotton trade; it is their deti- 
unciBlIon of improvidei.i borrowing whi.-h 
Ilia CMiyorcd tire Inuks into Irerrower* and 
indticod individuals lo borrow more than 
lirey could ,ny; in short, I.y this admirable 
ilicory, the principles of lire domocraiic 
i-arty are ictporisil.lc for evorv tiring wliich 
t rey diseourago and rc.vist. Can any 
iliing be more logical?
lit t us apply tlic same modpof reason­
ing to anoihcT ease. Irei us bring all tho 
honest and viriiions memher* nf the com-
......"'It '"’luro (he p-lice magistrates,
..... them be rebuked fur thcircoiidiici— 
let the migisiraicssar to them,“Vo 
aiawcrablc (or al! the dls.-rders that 
1 this community l.y ,iroacliing and prac- 
sing obedience to Uiu laws- you me the 
tusn of all Hie violations of I:
r:c
iril'.y .... ................... .. ..........
nil a (irulcnca —don’t Ire
;....................cool hrarled a
iNiHom. rhc!f businPM in i,|| iu miiiiA 
-aiioDs r.Tid dt-l.iils is/cdriccd lo a sci 
•lice nnd n avsiim-msliiodit-il. exac 
mil nrinato in n« its parts, ''
ninsare nrcrloohcd. no it-redl..........
-I'.* incurred, yet nothing is denied .. 
liberal (reliernny miggcM. There.,, 
in iny such men in lire creinlrv. who nrc 
•hep liars and hiilwark of mir comiuer* 
euil fabric. Iret the young, who are rn- 
lering ii[>nn the coilf-'u of jiraclical life, 
st.idyl'ic clMrac.er* of s.irli, nndwhilt- 
ihey Irehutd lire wealili which hu rcwir- 
dod Hie hixiura of iliuir seniors, let 
Hicninol lose srehl of tho means which 
lioii.irably ac:|uircd it, and whid. slili 
prciervc il iu security.
cial.
“I’m a soldier," was tire ropl 
“What’svoiir name?”
•‘Jacob kliworlii.”
••Yi.iii'ri- .1 liar, that’s my i 
Jake KllK..rlli.”
‘-.No you're uoi. tint’s me,” a-swered 
tlie ..fficer,«lui l.y this timo had ntcovered 
«i>ura"c.
•WlMi I d’ye want lo tell mo Ibil your’, 
re Jake Kliwuih, wlioii T,n Jako himself? 
Y-ui caii’i liirow siwdiui 
i-bildV i-yi-s no way vn.i can —,n... 
iiilg^ 111* ihumb to Ilia uiise end shaking
Giro me none ofyoiir impudence, sir, 
1 sluill net }iui up with it,” fcdivd the offi­
cer snaking his fist al lire prvviucial.
Tfii* movomcin mused Ihe ire of (ho
imiiie Aicoand Icn.llcd him on ihobed; 
I no sc ciuire d.and Imt a few inomonis 
•hpred ere Hie landlord, with his alien.
I.... ----------------, - . -
1.0',,
ivlHdi scarce stands «aa m,
liiicu death rnusi Ire thiSV
8vcn Fagans could dtribu^^^ 
l!vcweiolodic-,m,,.,;;"^S 
•e 8 .1 riLriii ilesccnrV,. a«d lal^? 
a n ng '*/'h-a ami th.-reft,,^ - ^1|
tranquilly "n? wr lie dona ia
iiulohlivmii shams wiili^^
!'l~» Bean ead-ircb .J
officer, who la 
imiih i.,)cn n 
a ed hi
........ "Kluce roll,..;,:-------- ■ i




anJ forgcifiil of evils pu. „ , ^ 





a^i ofHural siiccemioni. ih-jraaH,,------- - n jmigi
—. -.tomciiiingruniikalleisiMi
will*., O, i, „r law Hi 
hajipinibyyourpacificcxiimplo yon c 
voiirago mt n lo brawls and rioisjbv kecli li ep- 
uig your hinds out of other jieopfo’s tills 
tnd pockoii, you give tl,.- titierc* a bcitc
iwiilcij by
Si:;
I»"y n-1'7 «r.i.. 81.10 (if.,.* 
her |)ii!,lic works sboiilrl l« foi
tusi ^ho m
■ brind to expend our resourra, o 
tour credit. whiUt woarcuiiahh
tire I imme:slZlj",ol U cl^^iTm rire o<^!
'K
.. .. .,01-11, I,
...—
Upon mv mium to Kentuckv I shill
s uniliJed, from S xie docuTrenf*,io in 
•ly of the li.lal cost of thform , 
pn-joc
rilf Trra**-^ e". " •*■"“”» ’»h.msnlflhr oiefnlDess i* to devote hirosi-lf 
■o.tudv during his Inl.ura Irenra. Fir,, 
bemd.isiiio,,,,,, your husiues*. Never
that you are obliged lowirk
....... intoxicating’ l-qnora loTi
drunkards; iu short, ihe:o ia n_ 
oapracliee that ■.* not the cause-of some 
.ccorcrinreiuoilrers. You musuhere: 
ifc go to the ho-iso of correction.”
which Blliibnles nil the disordms of Hie 
iTionev nr.rkotto ihepmvalonce ofhrem 
Aieo-sm. It must uoi be concealed W 
:ver lint tlicro Ins been, on ilio pm 
I mo,n dispos.iion innuribit.c Htefailu 
rf the banks to n differciit cause. The 
iihcr d iy. Air «-*:,m,,|e, h wag ntixlesilv 
suggeslcd in some irewspipor, tint il w s 
lire nnniliihtiou u{ ilm opium trade whicli
bad broken lire cot......trading bank*. 'I'ho
M.ittdarms m (i.iiiion wore not sn,.,.i:ed 
tyiili heir moriiine ‘l'»caof ihe iutwica- 
img drug, and Cliesnut stsoct was in
WADE, THEABOLITIONIST.
A year ago the wliig*, «n cover their 
JeAiai, charged tire *.,cr,.,s of Um dem.> 
upi.ioto Hioal..liii ,1 vote. Kve- 
iii Iho Stale knew ibis lo ire a 
- --vliigexcu*cr--dcAMt. Sincctha 
they have courlrd !*o|iii„„ votes in ever
ilir^c ■ ion, and mad - 





, the hinge 
'•peralion*,. I 
oniyledlo i
Hearly that lire peljrio of Ohio have ni 
f.xl.iig in ciiimmin wilh fanaticism. M, 
^ade.wh., was the licad and fioiti of
Ilk.M ,n bI.. I... C ...whlgnUdiiioiiism inilicTisiS 
fuated hymore than 3001 Ide:so-ind
Olio
.-oinl.ataiils ap,realed In him lodedde wb.i 
wasibe real -Jake KIliwortli,'’ and which 
w s till-linn who i.nd come Iu be-l lire, 
riio laiutl.ml Biirvryod llreiii each in 
' rerriiini, bill tbeirficcs. Hreir wxe, aud 
the color oi iloir hair rrsombkil each 
nlltcr much, t|ni lie dert red al iengih 
lie w^s unable IP distii,g..igh oue ftom 
the other. Al this momcm the m.-|or ar- 
m-ed al lire d.x.r. will, the inicll.g i.ce 
■ hainpiityof Knnligl, B,.|,,ier* c.-oU Ire 
seen some drtliuce off. mirdiiiigin lire 
direction of the tavern. Tire offi.-er 
laughed, niid lire Y.mkco looked a-.iu-u, 
liul suddenly rocoileciiug IriiiH -Jf. hesei- l,reii:
zed lilt tug] shmaii’s .................................. it of din
Hie room, iid ordered lire ostler to saddle 
his iHirsc. In ,|.o y„d of the tavern he 
compleiod his dress, moiinicd tlic officer’s 
steed, and boldly meeting H.e detach- 
luciii ol |-.nM|.g!, soldiers, ordered them- 
to lake a <1—d rebel, wjrem lie made 
Ptisooerai the next tavern, to ihc camp, 
i lie Miinonim sueceodml, mid the Van- 
kec rscapcl to tire American cam,).—
Tire Frerl *h <ffiror, in lire mcaiiiimc, was 
irresled l.y hi* own m. n, but whether the 
intsiakc wa« over discovcroil—“this doi>o- 
isaiihiiui.” *
. pa*Md»ci>v«,HMiioaeaiu 
glory unto (heir last dmaiM. 
rallrer than bo lost in t'« 
nigh! of noihiug, were eonicu ia«i 
■mo Ihoir unknown anddiriiiaari..;
gain. Egyptian ingenuity wu aw 
nix alien- •alisCcd.couiriving ibeir bnlitiba 
ichof lire |c<ms'*loireies toa tvodth.-iciuiadi
<ml*. Hut all was rauitr. ftiUri 
V nd, and t. lly. *nre ^v,;ti«Bs ^
ihreii (’ninhyics or thns'^ihip*
conie mereli nuizc. .Uizrou i 
wounds, nod Pliamiliissiild {.rkl 
“ • • Therri* nnilihigsirii-tliiM 
It immiirlaliiy. SVinlerrr Iml. > 
lining miy ho coulidoui 0(110 
-- Ihc pcculuirofilial necs 
that cannot oestroy iiaelf, a 
SI sliainof ..mRijioicnry lolei. 
illy cons ilu'nd a- not losufll-tetu..
... |H.»-cr ..riuulf-allnthrnbawii. 
•Jriii Ireing. and wiihin ihc rM Jrei
'on. Bill tire suTictttj
---------,.n iiiiinonalliy rnislfiniila
l.v glory, and tire quality »fciii«r 
ter dcalh make* a foly of 
mcmoiy. Uoil, wincanoa'
souls, and h.ith assured our _______
either of bodies or our names, hi 
redly ptniuised no dnriiinii. If 
Ihcro is M raucli of chtiiic e dial lis
‘sri-icneo unlaiijw,—This wn* a bcanii 
III theory un;,l a bntterwas found,
.-.vw-i; Ui iiioiNi i e




».ynop*Wihe financial con'diiicn of Hre
j.ii. r——"*■ ‘
i-.-(s..r..iia, iiiaijucn made—the amoi 
already MpoiKled, and lire sum tint , 
ho roqmrcd for Iheir completion, and
tho nature and cha te  i ii
tmpl .ill Hint you are rrbligad to ,rk; gi, 
Ml with alaeri.y, aud cheeHulnesa. and 
will^ hoc-«ii a hil.ii that mikes you 
• emphiyor and lire cpeeled br your e iyor com-
motiity. Make il your htisiucas lo ace and 
pnmo.o hismlnresltbj- takingotoofhi* 
you will learn to take liro offmir st^Sic*!vV s'tJi o 
row afiprcniicos can com,>'ain of a ha 
r master than — " . - .... ............. „-•i'—re. linn was Franklin’s—yel
wuiio ooappreucc. Bucccia dc|Mi
ry, we am li-ippy 10 say, is now tosin*, 
-■nund, nini U-ireinii.g merged................ iK-iii  miboae
who altributethofailumof Ihc banka, as 
Hiey do every other possiblod-sonlor of iho 
money maiket. to the pomieiou* ^v- 
aiciico of l4Co.foeo.tstn.
tilfmting DUewTf in VitteiaaiioM 
Mr. Cec'y. surgeon of Aylesbury, h„ 
demonstrated the imirertaiit fad. ti, 
small pos and cow pox have the snmo in. 
gres*. lire latter being small pox eoiomu* 
nieaied to the cow.
Mr. C. iaoculalcil oows witli tmill pox 
■alter: tire vetlcle produced in the ani- 
mal bad ovcrr»wioarancc of Ihe vtuxitie
. o v«.,i,ie tael sain
Hiildien were siibiiiiltcd 1 
—nml Amnd 1xiimo (o bo I*
iimeulaiions luive now L 
wtih Ihl* new vinii, which
^thts d,«o,..Ti«n„„, ,,0
prcculed. Small pox often btoaka out
.urcd;now, jtisoBlyneermiry,- •'
■unall pox i„
P]«x*rtvAxia.-n» hie elsclion in 
■hia Stale has rosuluxl in a dccisiro demo- 
in Senate parlies aund 
in 11.0 AasrnridN "a“ .re"gh^^^^i """‘■'crai,




A XKCDl JTK—- UFA it FOSTER
E..r,. l™l,. ,re„,|,..,o,I,„ ,,„,j „r 
IJr. SyUcsicf Gra|,,„„.
-*toly. With nil Iris ireciiliaritics. ho is 
- II III no ■iicm,<-<lc-rable tjlimt. niid i 
,i.,*<r>a-ei| (,fa very luipjiy miniier as 
i1.be 1.^-1,r.,T. It wasoiir A.minc.s,.,
T. y..-,*sinro.i„l ,eti(» one of I,;. 
ciiir.-s nt Briinsw.ck, Maine; in Hie 
uifse Ilf wbidi Ire n-hied in *,.p,reM ,.{ 
s ,ilii|iKi»|ihv. - iiiaiiv aimi*i:i-> unr>c. 
jtes Wu recoHi-ci olio oulv of Hrem,
Iu Ihc army of the Rovol.iii nn was an 
ImdtsoIJinrby ilren.imr: on-'iM cr reinir- 
kable lor hi, iigdity „„d ^
Hy. He siilisistL-d ciilirciy on vegetable 
'-Hi; ...l ... „„ C.
—J n tniiske, in his m -utli, run on rail 
fours, ami leap a five rail fence with ih 
grraiesi e,*e. U, Hii. nnds-mriar fiiat, 
ho received the namo of'/A-ur Failrr, 
by which lie was ever afior kiuran A 




andtolmld |.|ig subtircac* 1* 
■•III II scap;- inlii oblivion. Bui an ll 
noble niiimal, s,ilcudid inasiteiulM 
puis in the grnvi-, sniemnizta; 
ond<lc:ilh> wiiii equal iii]ire, BL . . 
ceremonies ofhravory ia thciohsitBl 
c.”—Ai«. C«.
C*7tnin—‘You’ve visiwil njl^ ' 
1 long time,’ said nn aniic»ii»i>»i''*J
'■ J
‘Honorable, entirclr srii *11 
ilcmiti. 1
“I iuicadA<M!h>«g«u(,uih
‘You do. do veil ? larking <!»'. ^’'4 
pray.sir.Wli n ,niv b- riwrifiw*Z*
‘Well nuns *m'- if vuii ms. '«• • 
Siiin—von liiiic.wnisieil. 
pile fjccd.no wf ' - —
yol^scrap. you—
I wo minutes stio ana ire* VjkS 
saoii atmaking ItdowaWtesbrir” |
loaroolihecyosnf (bediessw**' |
with Ihe small puif xnj
.... "f
fut malady lire snnll pax.
vililcriii
.......... •—■•- path loading into tho
8»», will, tireasaursueo ib.t hyf..l-
-..'H.i ■■ uisiaireool‘ix orsore
Ho prireecdod still furtlier. 
l-«ei.mg,hed:st;oclly|»a,, 
favoriin and much ..tinirod -
fceo Omuiy nnd the ftretstopi of wmm
Kl.i , VOU
•Y.'iirdjtighicr,”siid 
her,‘don’t wear hcrbs.tfft 
see., il ono sided. Herdre* 
me-horepadded in .. dretra
I'l'rai'r'iff siavs-d*T /■
nckon.' M
•nre oM womn did tel W«
I, u he A I c
A Gmur Bo.t.-Mr. 
mi-need Iwreing the 
(ho^KJolumblan,”..! l-i* •’"V-l 
Bosiofi. Tho Brsl ••T* ■*tiSi 
iMhoamdnmatev.a«i.lb*.<'*j^l 
eraiion yesiesday um"*'** 
ingthe drameier of the
Tbo operslioK of 
WOftR ssoiot.MMMnssI
od still fiirllier, wlion, tgain lo sirooltansoas mottsKT*"* 
> iatloclly (ward iho sir oflriis obtaining Uis vssl fewer "i* 
uch ..tinirod iiino of “Yvii. volve the eanm agaiMt «*• » 
Il so e isstelmMrr. Thn (»•»*•.*
r»l. »»•>«
■ ]wir ur,*hwi,!» »,Q,
«f«. U>Xt«(4>Mi
arm Iku aa'IMM an/ irf il>a Englmb sisnu. 
fieiuic »e Ii»?e ever Man. TIaj h an. ai&4lu 
h/lkalail/orBcliiiiorniabcd eillxrn of Ifai 
Stair, and rcBrci groat eredU apttu bar inilaa*
tty and iagonaiijr.
„T.ator Bdtiari.1 *iawaah aa the
W]IIG NCliONS.
Tbe )aiQ electin's aaom to pmdoro 
til« rn ellncl upon tlio “nnlvcnil wiiig 
pirljr.'’ We copy n fuw iJttu !
Uarriua liaa a •reui.il liina Taitad uoarry liia 
owu aiaW agaiuai Uta apoUaia.—J^urtUr
, -lar iMT.aiai»*fc«*'*P“l
ToDieaboan ilic Cioeinnali R''pi,t,||- 
in inskc* the rullowiii^Xriairolori; 
»Dpoa iha aubjrct uf ourairctiun wa bad 
iredad to haaa barn ailoal. I’hr iraaialir: 
ibr Joatnal. mdi
loaayihti In tlx ' ' ' 
iBcn hare, thr mg\
lank were k-.tc<]—.|)ic m-mny
Di" I i.j. Oil,Cl,, » a, bo,., /
«iK.l«o.yel i|.o Manaiot,
Ftoai ,Ua Haiti,
STILL ANOTliCIC FIRE AT MOBILE
The Mobile Journal of iboUih t
ffiringa fuilaicHlI or.l* fire* wl.id, ,
currodonlltoitigltitoniHt 7th and fiib, 
addfUtorollowinanccoontorao addition-




‘•When Mr. Oav’s namoalnll bo nb 
tilclfwit'Hliawo. (Ih) “Ptilrioi HorriM 
will wry not only i|jc**liiaoniiar.Ko''l 
....................... ofllieO-
'...iarubaacafor aaay aaaflagrat,.




liforiwr, tho ineonronien. 
warKrrraly f.lt-
think tho Cinainnali Repuhli 
■It I itself villi ilic uolioos »!' 
the Philadelphia -Sinr. a paper catahl alt-tiil cl ii . .
d exp eaaly to a.IvoCTloUcn. 
hlini on the wl
a of Mr
It k"
nI hr many of «■» frieiid«, ihi
-rauil Coarr. tba Hth of Oc
..oealioflo *rl«t dclagatro to 
!caa.cati«o alKcankfori on the 8,1. 
. We brartily approro of the
'"'“’riMawm loa..rr.d«. M'a.l.iog-
,,J„. Tbrir >» •■’'•■'y •’•"■8
J«T
„ St.tr IwUl'io
The Star rrniarha-“Tlic only aoofan 
for ,t (ibr wh,2 is >0 dirband “
Bingn »or loiigrr taitb the ailhan n:
Van Burrn, wa aliatl bui aabaerra lli, ir inir- 
raata. All Iioih-ut'prrr.iling aealnslih'-m ia 
now gone. Naiih.r Nr. Clav n,.r na». Ha.r.- 
in baa naw anr chanrr oftliYaBlins tbam. Il 
, fully, n.a. i. i» ...adneas. to clu.r {.or at . a to 
la facl. Tha |.,'..plr longrr br eou-
mead ortho praciicahiliir of opiawing tluni 
wiih »uec. afc A partv wiih any chanrr of al. 
male trlD,,,pi,.cannot be agatn mlllad n- 
■iiiat ihrprrri'nt f.drral ailniiuialration. I. 
ihrn goojpnliev furtlir wliijii, nr anr p-i,. 
on of than,.' . P
“Thennlv
^.rniogrtiu, „f,h« Moniiog'.
VodoeiU ty evening, we in t rlnwn to write 
llM3 f .rcgrmiif nccmii. hut befutt, wo had 
; o«d.„'od, the rrighif.,| nlarni n'min rnits 
>■ oor etm!-jU>oui7 ohdock orWoduci- 
d:iy even.no, worwlen tenement on Choreb 
s ree , bettreen Ciaiixirno nitrl Franklin 
•trect*. W.1S dmcovord to bo on lire. Th » 
fire. },lic the Olliers, was iho fiendish work 
of,D«,i,rt,arios; tl« buildinn wo are in- 
fotmod was vacant.
Ti.e fire np.dly eommtmicatcd to 
nitjaccnt houses, and swept round tl,e
A PERSIAN’S SENTIMENTS O.vl 
- , CLiSil UU..LUXa.
The men .,0 ,or, pirtie.ilw in tl»i> 
‘I- nitcf, wh eh are c-.rrierl on with area.
ijr, Still they keep 
If it ihmtidnp ilte rules of poll.....
Pn? *! o®!* “ .«ndiclive feel
'"3. still Ihoy c-rry OD their .liimoln. -ll*-y C-rtyo  t eir ,lis™iq,i, 
•“‘1 (God»tb.d!) » uoi used. To Iw caJIod a liar 
'• the utiniMi insult, ihi* wi|| j^-d to n 
duali.heuuolisnilowed here. So.ite- 
incs lbs happens in sachcircomninnc 
■ 'ho fol owing.—If a nnn slmiild ho 
b .Mcrnbly.and sl«:,ld lure somethi. ^
.•wcBg Vang, the(Tuardsofacasllcfound 
iii'tn lying in a field, who appeard bi 
cemly to bare been inordotcd. At ., 
lie distance U>ey foued taro brodters wlioin 
they look into custody as the iwobablt 
’ Tho dcconsod had but one
"Tlr. ..So and *o perhaps did nor intcn.l 
* ................ '•?.
with Iho liu 
air. O. G.
irul ftnino huildious on both sides w. re 
iitirely huml to i|,c ground. Tiro fire 
crowd Fmi,kiln sircei and luitni 
«nnll lenemeut^, feucing, eel. e 
weal s do of that slteoi, but eKtcndi-d 
rihcr. li,ct,!gh.wM«a!.», nnd liie 
Itiat pin of the citv were not 
ill upon, which comrihuted 




le o y li.tiir l. f, u» of . vcr h. leg able to 
I llir abiit.-furihf parly in power, ia by
- bitten of our nation-
ilda of'kriiri fnliap- T»r atrong 
brrrkrrakrcifoap, and 
J«i,.aef»II tk*t 'rtn*'"* 'I"
parly, bcluk.'
We l„ti« the Repiihliuan will considci 
well, liefiirc ndepiing the advice i.f ilsco' 
..ndjutoroflMiUadcIphia. Try Gen. liar- 
•t. iriic is Iho nag Ik! i„ mck-
ip to lie, lie is the very thii^ for
whether it bo t
,rtim«aaiiiHl 
rtlicaiiiKiicBiciufmi’r. liopcf.
■r A< BCiarnl—nova at with ba 
will be eemplticd iiLad,iaiitka wark wi
iTatl'nnaSriTa Ban—A writer in the
wV<tfkC»in,rr.tUro.pinB to rxcua* ihc 
ni flilart cf.kr V.8. Bink rennaylra- 
ttlhtMl.iwing alal 




The Queen of Piirliigal. Dona .Maria, 
.1 maiiifesin to tlic Govern- 
of Europe in roialinn to tiro mens- 
. -opiiaed to he ndopieil liv Great 
Brilaiii for the Siipp-c-s:oii nf the slave 
trade. Il it' piilihshcd in ilio Diari 
Lisiton, of ibu 3jih of August.
^“Thr meaaure propr.acd lo be adnpird hv
ignated. 
ho ercai width .,rG„reromeni st
ored the li<„„ca on iho tiorih.tidc c 
lively saf-; the cals and spaiks, I, 
.fdl mshowcTHror ngrcildistn
round. Tho uuiiilicr of b! 






nn. exeiivincni, nnd dig. 
»cl by Ilic must lle„dir!. 
Viliams, nnd Mciron n- 
ine wbctlKT or no our ca- 
end iicrc. Our city is
insult ,0,1; be Bight have 
fident;writea.o-e, and 1 will carry
ltd loam Boro folly.” Tlron ilio 
If* II wnietohunarespoetfui Is 
wr, as fo lows.—At such and suchf 'J WS: ____ _____
tool aifgry; please i««x^aTo"to m
you
carry iheiioic.aBd request an answer. If 
■be dijeci of tbe accosed i; 
him. Iro will write him an 
lows;. •••I :—‘*Upou my honor, 1 never inten­
ded to create any displeasure in you, 
ihouldlha.eaaid any thing which 
cniitulcr împtoiKtr, I new beg
. Su. ll an answer wiil ^aiu” 'iTc 
qucsiion. But ifoiherwise, howill 
Iher excuse h,
iiiswcrasrullmv!
Id OwMtnriiV’t ktJ ar'nkcT sui
In in a> tvfslatu*"
"k- fkintt al 
iHkoltnrrd
liui ebarttr «aa fally na goad, if 
i,ikanih»orUie«UBtnk> Did h<
le to hrtii
period «1..nll,r Slav ira'I.'sb.u.ld crakr, un- 
Urrually, ah.Mil.l I,.- il.e subj, rl of n -jpu-ia- 
liiu, aiiiuiig ihe pow. ra of Eur-.;-, Thr .Ir- 
lion «iuludi-a all idra of aboliahiiig il„,
irlobuinrd frnni the Lrpialalare of 
••tintia by ihrkribro glvro Interna of 
nrnhrrt, woulii anable the new 
IMa.itU ihrpwTpnartoflbodaenat 
whai ihia Metal drivelirr 
Blnm/.wa L>g»la(ura. in. 
idthrUtak: but hrtliuuld hate re-o- 
liibtttknagb tbarr wa# a majoritr of 
hat body, none bet ngU wave 
HH>|k «I bow Ihr knee lo Baal, and eo- I 
>c eaiie af abrlbc-baagb-. Bank open
Jaw trade bycoercivi 
The coercive mmsiirM hero alluded 
a the pnwor <>f aevrrh, pl•l|,oa^d to I 
liven Iw her Ilrii.viiuir .M ijosty's criiizr 
B the ease of '* .................l  l^•r1ogllcsc vcsscln „pnii 
coast of Africa. This proposiifnn
"lom tho rmns.lvania P.rpotier of Oi 
FEX.VjSVLVANIA. 
IiBittjiTt nr-—The Scnnin 
;D.-m.wral», ir> of all nlhr
"'c bare brci
■f iho Planters nod Mvrclia'-ls B. 
csicrdny examiued, and lliat every tliijig 
i» safe..
Several olbnr attcmpls were made di|. 
ring llio liMl fjw iiigbi-, to fire tho citv in 
dilirrcnl p'aces; nialrlu-s, hay, and oibor 
inbustil 'ns were discovered.
wliiehlwill (bus am 
me on such » day. at such a place, and 
•licrchy you will be iiifonned, and learn „ll 
tlio narttcubis.” This will give him t. 
onderetand ibat the object it a due). Ti.ui 
1m, iururnis ins friundi of i
iiicnccs pio' 
nnd bkevvlrc ibe oilier 
friends that Im lia.s alrcndi 
lime to fight wi.bsiichaii 
friends nt boi!, oudua.tM 
ques-.ion 1,1 
nmol be fllucl- d
I. tlo.
ihcin, biitgciiemlyil 
will,out liglitig the d 
nn ell inediatious L
.mber of a. 5 have lakt
llliimgii we have mil licanlof any against 
rlinmovirleucoiscl nrauddirect,il is' 
lieved Ihcro arc strong eircuiiisbinrc: 
guilt.
ibeir a-s,«c 





RiSOLtmOXB ON UaXKIXO.—*17)0 Ilotiso 
of Representatives nf Vurnini,i,on motion
of Mr. Poiridg.-,liavo|rtfse I a rc»d,i 
declaring it inexpedient lo charter or ri 
charier banking insliiuii.ms. except r 
llir follmvioscuiidiiiutis.
ji"i-pcrly of st'U t!.'d'!er5 I
1« biddun fi.r liio leiicinpl
Tbef,Iluro.„ rnfussl.,fal«.nk to 
red. . Ill its notes ill go;d nnd sdicr to 
wcik a rrfeilnrc nf its charter; nnd on the 
occurronecof aucliaii eveni, llic govern­
or l.in he |u'M-la,mli..noftlic firt.
3d. On liie s.is,ronsint,s of a bank, 
rmmniss.c-fcis to be r.pprunicd ..................
cffecis and wind up its alT-
I'Tm* B.«,—Sjlwrtcr. Rrpom 
U’Sin aa iRide upon thr eondilioa of nf- 
1 ia let, Citv, remarks that the Baaki 
ird'tnmiael le rspsiiil ibrlr loan# na fa, 
i'"ftoJMinads)f.io do under the pres 
'no|<nci(rncy; and keep dieniarlvra 
•IMai'iMla Milt.-. Sftric ft/m-nf.,” 
»mrj ky the ume aniiorily, AvI 1 
»i.efll«oa,Mw«llii moat of U,ose 
-''rvEa l̂iad8la.es will be able lorn., 
■'kwuaj .hey have labea.
The Whig eroakrrsefcourar, place a !«., 
“'."SferiW the condition of things in
^ ^eikiei sould fain iacalralc the upin-





fl \V hi|-................... ... . ips
.4knriri0l»rff.' A snuii' 
....... ....... ndtlmlrdS.
nl.ofcourse,
.. . . .riMnary «
ake a hsppv aHi riiiui.
Il iaconeedr,l.ihaMhe Den 
• large majoriiv in ihr next Hoiuie o 









I Inoihi't re failed—................ voMs, Hie
111r-lsrwhere haven- 
ir hoii.>a> d-hir! Wi­
the banks tiill own
f ‘••'•'and pairioiie posiiion.
t' »mt.l.aw,.„.h„ p„w:d when »/,e/e la.
'• ihrmirlrr, „aniry have nI tba political
nroaghout tbs country gene- 
"■ N».ne 1C Giorgia Wbiggery ia 
r and we hupe after ilt isieuneBt, 
i^«i*iwiII.eekcheBrave,ror wc
J'prr«a.thatiii,.„„. .bHa-
»‘«|kef. Bayed and eoniplcteW diaaeet- 
"’“'Maiercirut.
the hand, of A,..
' *'«rt nine tinr". -k,,..______-u............. ..'
f'** tilted which
nJ will Ih- mark! Tire hanks 'are 
I.-Mhe p-oj,!,. a foot ■•a.m ih-ir 
prusiraie neeks with a pimii's stri-ngth- Lvl 
tl.pf.,s>ar«ufr..nrr.ssbrt..|ws# the la.ik 
nsr sgiunn banks.rre.iuimnid.'d liv I’n-r- 
... Vau Bure. L.ltb.ir II,.Ira herd, be 
lupped offal a a.ngleWow -fUd Dominio,,.
I. Ill en.-on pnrsm brscstliraiigli rhe 
failure of a bank, tlio Presitient nnd Di- 
Dciors of such b <iik lo giidiy, to be y»iin- 
<!in.l byiuipritoiimc-uin llroslato prison 
irfr-im three to ten yi-ara.
Sth All charters lo be uuder the eon- 
trol.iffutiirc L-’gisUiiircs.
Tito rcsoliitinn was made the ordei 
subsequent day—£«. Potf.
iput)i. When the two coiu 
iviih ibeir pistols, Ihei, tl,< 
cir uunost infiucaco of mr 
diatKii,; ifat last ail sluiuU bu In vain 
ibeii ibeysrpiraic frnmcacb otl.-cra die 
lauccofittcuiy feel, nnd the s.tigoil wil 
In giicn, when Loll, fire. Then it bu 
roincsa mall, r ou-lini,cc;soinctimeabolii 
uf them arc li.iand per.sh and p..-rbaps' 
ly one is bit, or one dies, and Uic oibc 
saved. Tims Hie quesdon is Cuiib 
iitej by ilicir Uw, wli"e: and it has
ifj-huowii pracl'co among ibu fools 
Ills nniiun from tiro anciunt times. Il . 
iin:i ,r 1-. the old foolish cusloni of the 
c.atbci:.*, who Ihicw both th- pin 
nnd <1. fcii.la>.: ii»r> the fire, brii, vin:; 
ilicfl lilies wc,1,1.1 only burn ll.c criii 
and nr.i ibn in occni. Tims, also, ibcsc 
|u>o|.le iK-liove Ibat the bullet will nut hit 
ihc iniioccnl.—Journal o/rts Persian
PriMf.
a Ibat the re-,\ letter fnmiMnncow St' 
ilJing r,|
deil lo tiro Baron tie ^Jc,
Crown arcliiieeis.lap 
ilisbiiiliiii 
•o-Tariar arclii lecture. Uiwn the roof 
here is lolro a Icrcm, or) irgo pavilion, 
form ofa lent, such as was foimd in 
of residence of
. is rocced.ng with fficai 
i l n the olil style of Rus-
wnund, which «ons;'quently gave rise 
auspicieo ofbul one pcrpeinlor. Hie qiirs- 
iM,n srose, which of llrom iiad done 
deciir Neither of tiro broibers would
ibcothor.oachofibcm
and not his br.-tlirr was tbe inaBsiao. 
rocanoswas btougbl before tiro king. 
To grant life lo both, said tlic king. 
wouUI >w lo alrow mercy n> one wmder- 
er-to hive both bxcculed, wbere onlv
Pmtemt St^teanmnHfairtorp,
COHNEH OF M ALLdt HMOXDSTREE18.
f ACflfl OUTTF.S', Jr. reaper,fully 
•V Ihe puhlic Ihul bh liai on haitil >. Nimre-*4E!£“kr‘jsL?i.ria’2
rt. Alao Braaa Kuttirsufataoii.d cites
aodShcailroft Ware, made neatly aodlo
-------------- l l
nno can be g.iiHy. would Iw cruel 
«|ja.nsl ^ law. Woll llron, lei Ibe a>^.^ 
er of tbcio me« be ealled, and let bo, 
opimou decide their fate-forslicknowi
fren I
------id, so done. Tboraotberwasin-
fiirmoilofilro king’s eommaiid. Andsaid 
*•“ poor woman, burning into a flood .ff 
■«. if I am compelled lo cbooec letb clh 
i-clleailivof
'n.eki
Ihr molher sJionld Iwve eho«m tiro voueg- 
isi for the y.nng.-st cbilda-n arc gen- 
erolly cbc-r,shcd tiro most b» mo-hr-s, 
•Yes.’ said sbe..l« wlioro life 1 now 
IS not the <,!lspn'ng of my own bodv. 
lUo son of my late husbmd by his 
fiwi mamagr. | have solewolrprom'scrl 
bis fiibcr always to treat him as my own 
son, am until now, I Imn nlw.its k-pi 
mywofd. lsh,.oMmwvhr»8kmTpmmro 
fraternal tcndrmi ro. to save 
lo ilic dciri-
meitlofilie other. I foci wi 
nfico CQsU my heart.*
Cries and sobs here cluikcd her
Thr king pardoned them both.
NaakiiD lu i 
Jasr, daugb'icr IbMaamOiTTsx, to >Hm r. Evan Kiebiiia.







F.iln ClaMt. nseli.1 Mrawnig.. at la.ei, 
M*su**“' There*'J-Tlok«a |S. halve
U
Henry Beasley 




Cnaro {hi—'ko U .Irawn ai Alcruulria, 
it..,\ov.2, CtpiUiis $.mm, lOJIOO. 
50tW,-J.*H«l, aOW.SKW), lWlS;3ofHUt). 
at) of UIDO, riO of8.V1,75 of sfiH), 75 of 
1.10, and l-j:,of 135. Tickers $10- 
Sbates in pT.ijrortSon. :s Number Lot- 
lery —15 Uniwa Baibila.
CluoU;—Tobedrawn at B.ltim.rrc 
Md...\»vO. CiitKinU srhvntH., |ii,i>:iti 
5ldK». 8»i!0.1750, 1M«1.10 „f |,yi« 1 j.,f 
Mxi.-dU nf-350.83 of 81W,3» of 150, an.! 
ISO of UJO. T-clu-!* $JU—Slitres in 
p.'OiM,riion. 00 Niiiabcr l^oll.tv—13








Mrs A Rreedeu 
J<«iuh Brown
The Capital will lie: $).1.03,-).
Class W-To b- dr.wu III Alexand.ij, 
B..W 9. Cup taU M.7«I,
OtWI. .'iotio.woti. 85Wi.-3rui; iKr.'Jt m 
IIMHI,.50 ..f8.'.»', .70 of •30r>, 03 of |5li 
and O'J of lUU. Tickets $llt—Shut* i,i 
pi,'jro-ti..n. 75 .\omb<,r iMiSierv—18 
D.-awn lUlois
‘.»U-To be drawn at B.ltbn-irc. 
M:l. Nov 13, INtP. r.ipif;)i $|->U3Ai. 
iOO S.-iO(». 80110, 1337; lt)..f,0>Hb lO 
DO. 10 DfaOO, l > r,f8m*. 83 ..f 150 

























:at—T„ be .lr„w„ at .Mexand.is, 
Hi. Capitals nOO.OUO, IiUHIO. 
GOOD. .IDbU,-IIHIO. 1747t „|'
HiOO 85nf.Miii, St nf 3i»l -dtlO „f aiiu. 
111.108 of hW, Tii kns .sill; Shares .1, 
^ro|mrimn. 75 .Number l.oUfr>—13
11—To Iro t’tawn at Tlalilintic,
Ml!.. N.IV80.
3i<h».-80(K). 1978
10 .ffJIOrt. 80 of8t».3:t ofi;.U, 4„J m 
of 190. Tickers $ I—Sbere* in pro|i»r. 
7S Number lM>ctery; 18 D.swi, BJ-
7',<-kH> It, til.
ibs.iUic--.il,.-___ _




Tiro pretext s«t.ip. tint the failure lo ' ?venlo tl nthcRta
r.lh llro
1,11s drawn for m..i-nv cin tiro llnm: 
PBRs was tbe cans..- of the Bank’s fiilt 
n Europe, is like tlio r. si of tlio b 
■linfHing of our great Regiiklnr, \ 
know poaitirr}^ and slate on the hrat
—.•i—r... .. .. .. . II ^
Dank Iro-
Caajagal FtticUs-cmdCo* nHaa— 
Snmo lime since an iudiridual. who con- 
lidcrs himicir icspeeiable, residing not 
nmy miles from Clrosnut Street, being 
■•vercome by "lore,” look for Irolici nr for 
apreiiy.'
6IOd RKWARO.







Uviikofibis-'eli-rixinniioti by Irtui 
if wliirli wasackiiowicilgod, 
ibotii • -




rnst Bmniints proif-s.e.l. Mr. J.trnii- 
•iiico «.[i:-r<-,l the IloTiiM-mi.m, (ro t 
iviiote llios-rwbn I 
ibcsc bilk) the .
Eutmo
■I the Slate■Ldinoemiie party 9
J ^'kiai arrangcewnia in every direriion 
BiofdHcg.ica(o,UoFraDk.K»PI-.i..mc;
I™"K-- .. ^ *"* •’“» aatarancea »f aiirecaa 
» tironger sad atrotigcr
»• P. Lcrcaci. Un any of nor demo 
a of die |mi 





a have heard ____
1" rercTaoce ts hit cquiv.
=‘»>sa.ha.a«hjcel. ’
- <Tinioat i. refa.„,,
• «4««" rf'ha Jury.
^’r- - «“i»r If
JL ** '»••• Ihia auk. 
Mia—SO-Dellevr.
'^"‘-^•resttmeh-na.
ecu lecc.vi’d fri.iii sevonly 
iesnfa State, wliic!i abew the following 
.suit;
IEQI>. 1837.
McDonald. D. ,,i. ;«07-in I Brhiev, Drm, StMSB 
Dcughcriv, W. 3U84I jlJilmir. W. 3vaJU 
7‘hc rente...... .
J3d,loy in IKt?, a mij- 
)iil G I- 
inajari
riioiro of nil its srncks 
nsinreimmcralroii. TiroRornr 
ire biokiiig fiiinthc enim-'ncia -f 
llro bargiiii ..(T.-rod ibciii. and li-ncc the 
,Wav. Toimko ll.e,n s-fo, li.einca-s nf 
in.l<'inmiylo rredilors ill the L. S. will 
bo litiL—Globe.
r damc residing 
b-iwever, eborily a 
d.ti on! was-lied, began 1 
wcdlnrk was not (Iw thing il 
»b Kibe, and before the lioaev moon was 
fiirlyover, look il into his hoad logive 
fc n snvt-re flogging. The miilbei 
jroor girl, feeling aggrieved at scc- 
rrihiighicr mtllfciioj, roinansira- 
lod. againsi tucli a conrso of conduct: 
i-ntleman wu nni to bo ailviecH 
rd, and ever desirous of being 
consider- d a brave man, w- nt to work and 
I'liseilinihe m.«l shamefil rntnocftlic 
lid h.ly, to whom ho had promised pro-
whTn





1*01 liken out in three months, will b« 
sent to the Gen. P. O. as de.d ktreint
Kobi Archibald 










Miss Mary At 
lames B.vio 
'b'ls C Burn*:









■M-s Anne CtsinLers Jas H Maun 
CHITPcior Ciimn 




1* irVk fcitin-8 











George Do.koa 3 
Mr Davis 
D. b:.iinoiid 8 
Sam! D. n'ey 
I Muses DimtuiU 
JasCDtvi* 
Sebastian Delua 








KoUi Ih lU 
-Mrs Duncan or sui 




James Nu'g„n t 
Wm Newtor.
















Wm Reese • 
Sd na Reed
Ueu»e nut! Lot Pw Saite,
ylUM repair, r-mrirlo,. sum i„ n,-<.,a*tly,
It.rr Ilrtr,,' I,........ aalire-i irv
... ,.„rcbi.-c wilt picairc •





Freucii Al tirimes 
rub, F!omT„5
"■S' ’ll-L r”-
rive the above reward li.r ! 
in any jail ao that I ci-t liiin.
„ ^ . J.V.MES FaEE.MAN.
I’.'o! .M u'^yeo.,'’oa.“*‘
r. TAr00p, PJ. a. Hhepitr^.
Atlorarjia M Lair, /Vmmgshirrg Ky.
■bn rwmtin <.r Flvu.v,, KrcnoLAs, Ritu,
l.r.wir Al.arKM-r.
They will prMd,<llT nltcn.l
Maria Rca.1 
P b Reading 
J .N Raabiun 
James R:an.cU 









rile «>l 1-J39 VO 
mar.tiro litiicr 1 
ly nf7S8 vtvicB.
Tlrorc is tin duiibl Ilia 
ndminisimiion cnndi.lato, will bo elected 
by a niaioriiy of froin 1003 to J30H 
voles.—£ec. Pont.
DE.\TII OF THE IION. JOSEPH M. 
WHITE.
The Si. Ironin pipon* conla'ncrl llic 
Hlgi'iirr 
t -\l. Wi Ilf the death of
From the Bal.iraorc American,
A Mol.iln latter of tlio Olh inst. 
notices ilie fire which oecuired on 
night of llic 6th titslanl:
.n.lrod,..li 
be Hon. J 
llro Id'h iusiont, oflual-guant conge's-
live.fwer, ,
Deaib is said In love a sbiubig mark 
imlinlliis ms'niice Iro liassirikun do 
inn of tlio l-glils of Iho land. There 
IiniisaDiis wb • will nioum llic prcin.ti 
deccairod nf 0110 who w.,s n> uniiiienily 
[iRsd in intclleci, so ferveui in his love 
ifcniinlry, andso li
Sranrolv liad tlie nrilemenl subsided 
I the usually quiet neighborhood, boforo, 
tiniig canto an oJacni hroilicrofilro ui 
furl,mate briao.—Ilurc was aproitykoi
< (lays—thi 
memiirv nf honor. 
culiiesWdlymct
- - taken
II llro iiig'ii liefitrc. and aliovdy I I crkmrod 
iiiiib-onnoil-cr. The niaim was 
„ . bis moniingnta'rotil Jo’dtrok; llro
firo was ilVovcred lo liavc cHitmen- cl at
mil nobly overcome.—
c
Iho Mansion IIoiisr, from wli.......................
oxtendd III tho n.-w lin'd <in tiro Eotiil,
nikI Ihe Pliinii-rs' &. Mcr.'IniitM Dank 
the Norih. Tiwse three fine bniliiii... 
■reuowa pile of ruins. From the no. 
Hold, llro flames were commimieaied I 
the nfliee opposite nn tiro w, si si.le 
Royal St. •' • 
with nrri. 
with tho smg’u 
hniMingnn liie snoih.wont eorner uf Rov 
tlrHI.ICn«li StrretstlroielbofircnrrnW 
led, whidiiC it has imibnci 
oniro
10 .*p n l«
. wltroh was consumed, Ingethsr
i ry oilier tmilUing.
' xccpiinn <if Iho brickI that w,.i.r
witro ono fil rnghi Irofim. ha»|ir«bub.
-1—
on loa career of usof.tinoss 
genuine disiinction. , ti was our fur- 
I :n Iinvo known him from 'the divi 
is d>'b!bo.Hl—wc iutd the e.ame juir- 
I. M’u ln.t olrveivod, will, iro. iiliai 
I'leasure. Ihe proinbioni atlitudo ocenpi- 
;d hv liiiii in the puhlic nsiRem, and wlicn 
Cow iiiiuilbs ago Iw rc-visited the lion 
f his yunlli and tho frionda of his oa 
days, wo wese doliglitcd to bolwld 
enpeifool in troal'h anil animaic.lwiibaii 
ambition iHreclod Ifl tiro most hiidal.t.- 
aims. Had bn Iwaii sparnd till Iro Iml 
dicn <u llro fiiiincss of years, li's ttauic 
would have lior>n a puutd out in the an- 
f ..nr country. Rvn.i in l.is liricf 
ho has lived Iniig cnniisb to pr
.riisbtw'mt wa. 
coni.) fill donof He coniuliod the noigh 
bom—advised with his friends; at one 
momciil was on the pnim of going in hw 
.rfblowingoiiltiro linb ' 
his new rehiiona fur a redress of griei 
ces; when finally siime kind friend int'
Id tbil a certain st..ro in Chc.-iiuil s>i .. 
had j.iM received a largo supply of llic 
most approved cov-skimi. I 
reinclr at enc-big witli Hie f.le of Cicsi 
and nf Rome, ho immediately sot out for, 
the xioto and pmciired ajirat r.v/r; after 
wlficli ho proceeded to Ihe resi.Icnee 
bn>tlier-iii-!iw, and congratul iled hi 
:h one humlred stripes, ntll laid 
mucli loibegraiificitinnofHii ' '
Uwra€$ r«r SMf.
fiEVEUtAL Knc horM for aaip, amnag
urae Herl.*l, 




FB7HC subscriber hot rrcsoily recHved a 
I8IUVM and Ural
I ISTOFl.KTrCR.8rr,Ma,„incia the P.-i
Aa OlEci BI Carlialc k'.. -n .h.- U! aS Ore. 
"""
MrsJuUAda,r William R J.>ni
"Su h will hi auH nnasgooj i«rm. ___ ))* •v’l"t» n'unJ
.VO.\£l' WASTED.
Mason .\d:,ir Joshua JeS'.evs







le'cr. cd all he got.—Pii7a.fW;..D-a ITcr-
I rvou’Da ksowinj. ibHr aoirsoracron.
Henr
OeoTge Uoiiman 




Jtlrat to tie Dagofrreofvpe.^Le'ip' 
imi.aii arilsi of Berlin, Ins invented a 
inach’no f.ir nbiaining correct onpics of 
il colored p'clures, which is sai.l to
TO JOT M>KBToatm.






. -jckle Savage 
Miss M P S^ewwt 
Wm Stewart 











Tiros C 'l.iskins 
Julm !Uri.ver 




























>fli.a 'licr not loM ingenious titan the Dagiterreolypc. 
him The parb-nlarr of ilm tnvcniion are not JTOTMVBa
I one ofihc rmnosof the Royal Miisoura. 
and in presenc, of the dircctms, HOco- 
»of Rombrandl's porinii. painted by 





.. . . prese i at d!f-
ielihlmi. arcor.Ting lo tbo opinion of al);
Vifrn-aon'a copies are Bald lo 
and and to git
Am,
>A perfect.
b.Hily und F.mti.1 in.brcilily, ti.kcn aiors-
'.akinKamynmcnli nn anv uoiri vivm on’d- 
nally la nasmula fnrriicvncH —iidvrato llic





Miss Marv Foster 
Ii Poaicr
Rw.,.ds II. ■ -idnrd ' Halt 
Rich D Henry
iben llawea 
abeHi Ham S 
Grasnn Hughes 
Wm .M Hedrick 
Tlws liarailton
JOEL HOWARD, P. U.
E!d John Rogers 
Ti,.=aSeoH 
Siiml; Shannon 




lltiirisottSii . - 




























































i .Am McNcsI 












Palriek Sbe^aii • 






Amniaiury ioa» OrUut^tc eumetf»i
•Ml ibr Ut^ *V> iM
■H«M« ^11 to (•«■<> fir>> ilolUn, 1b«WmI
ThUor-
u».ce^rn,v
•Ml BlUf ih* U.h lUt of Ueiul>n, I«a.
nnilK WiB«er Sekioa oT (hu iottitarinn
m «i!' OMIMM* »a MotHlaj. lb. Mil. ioM. 
•Mbrlbia|*f«BUiMf>ato of M(. ^ Wablt,
■m tweaat MiBcbw.
llcE*|li>b launuce balliUbnaelM, !.>■ 
•rOicr, «ilb Iba 0eb«>^ tirrok, Lalia aad
Jb «a.1cM mill ba lakra Tor a bMWra baa 
tMoMrioB. JOHN I.AIEW, Flea. :
MaMa eawMr.SnA Ik, I8».
CEOROBTOWN KENTUCKY.
wons AtPUGATE__ ,......... .
V a4iiaali.t lo !H* friaad* aoJ tha IpatalHcc 
l«IJia tbal hr hai labM tha abi.ae veil hi««i> 
aioul, ft.rsail; occaiaad bj CIIMc.b Wmi.- 
IlNUhh; «in alvaji paoM-Bt CTCf} ilclicae*. 
the lamrlMl atoali. ami bh bar be aall tappU
ntsamrpe,
lioudt, for fall ead •iolsi 
>.rakM. aadoubMaanBl, «l 
luv for rath oronarredii i 
BirmBBd lavliich ihrr i 
ih« surniioa uf ibcli fricm
‘Xpl.^’si'.h, IB3».
tfae *iT of Dr> 
•rar, boih f»ah- 
ebthrr aillMlt' 




iH.nw whkh ha oeeai-lrd laH >UB.oi. i, \o -H
S
1 
Mital, ll.e tbird door bclina Joba Arin- 
& (u->S<Brr, u faU of Fall ao.i 
,ii l>iiUoan*whicl.hciriII<rl at ura-
r<liii.xscL(t.i..aLT lAIW FUIl'i:S aaJ a> 
bnjr I.ipl MlUcBclntivelp for'.'ASH. hai-
..........Kcl.'.l He barn lar,ie (lock
......... J C.i.i.mriet Comnelt)






rEAfiCi; F.\.\T A BBODRICK,
One door below Clark A R. an'a Warchouir 
. Market Sirrri.
W.lAVR Jait tceiiTtd fjt 
MB Ciliet,alirf<. aioek of --—....
It were
itmetore Shorp dT ttMle,
K.JI AVE owueitir.l ilu .utclm ii. iLu prae- 
Hlicaofli«H'reTBl(iepaH»er.i> ollbtu 
proirnina. TUp will allnxl iiariKiilarlp to 
all eitllt froaiikv coui.tr;, n«oellMil«eilp. 
Tbair rCea iMbe oua berclulm <.c<..pieO bj 
Dr. Di>ke,a ha ilonia abotp ll.o U..Bh. ao 
rC(M».l tlrceC M|CM culltwill be aaila u|nhi 
r. rbarpeat bit nuilrnco on l.iuitleM •Incr 
rarl; oppodie (l« Brcwcrr.oml ap..a Or. 
akaal Mr. .M .noi.'r.ua Front tlKcl.
Mtgserm tt fleuemtj
UliRCIIANT rAIIAIRS, 
Na.C.FaoxTe'TaBeT, MtT>riu.a, KihToati, 
UAVE ioit reecired, and are now opeaiaRv 
MS a &.« uf.irtaent oi t'hillit. Cotiiaeis 
mriRp.ai.ll (r.a.in..»i>r rtarriJeteripliaa.Io- 
■rrlheroHh a itorh of genlIrMa’t eiolbing 
•tiiiihle i. r tliv raatou. Thiir toniir hate 
btiti trtrclwl oilh arral cate, and tbr; dal> 
Icr llrTBrcIte  ̂Ibat Ibe; mil he abb lo bia. 
■abatgoiMl bargaiataa can t>e hail ehawbare.
Tbe; lelrrvl to heap nlaati ua batul.acoB* 
ilaal iupr.1; of rrad; aaile clochfiif, of all 
kitMit, and will aha mtar to oiHci an; jnbt 
'•ill: which the; aini be latoreil. Work *•• 
' tnUieirc.ire will he draw la thetruMed I  
eipeditk. 




Id aecordioa to Ite 
imiabb p^ Tbr; 
uw crrrr earttMiti to
tth. 1877
IVSTIC'C.
A 5 t inlrnd oorine w-r1.1 will aril a bar- 
A gain in TWO HI'.NHRIID & SIXTY-SIX 
.Acre* of landiting on ib.- road leading fro. 
Xeaiontownto Angueia, on- mile from Kn 
a oad four imke Iron Clavteillr, wbei 
n for alaek water aaeifatioa it noifatie 
ondrr contract. The toil it equal
ihitaeetioBT there aiec.gblo-----------
feBce; two hewr-d log h..twe«
■ out-, nalleaiad olherneeewitr cot 
with a good Will in the yard, and
rirn aeree ondrr 
.. well finiebed; 
boBjcr, w.I ’ t 
plenty of alock water: it ia deemed iiMleee 
gire a further draerintion aa tboee wiahing 
baaow.llcall and examine ferthrmarirra. 
prrmiaea will he el.owe at an* timr: the 
laofatlewill hemadeknuwik aadiulll- 
riettt title w^ill he p*en. Apply lo the tub-
4UV aav
rgMIE aubtcribeia, baaing dcteniiaed to 
S cloee their dry geuwlahoaineee, ate offti. 
ins thcit esiroeite and well arlectid atoek of 
goodf, in lute to auil putebaere, at caetrin 
eeei and cfaargn, for cath or apptoted uap. r. 
The aaeonnicni of goodeie large and deuralile
tion.
To any prraon wiahinc to rngage in the dr* 
r.Hjd, trade an opporiotiity for uuainrea ia n..w 
tlfereel that but ». Idom oreJta, a* the aland it 
pfobahly the brat in the eity. and enjoying a 
ru andcoumr* cutlotii, the 
• will I* aaeig'nrd lo any i. 




r.U'L i SI.VRTLV REIMIARD.
auraeieearoarll oaon a> fiTunrable urniai 
any houa ' in the Wret, lorCaah or approve 
peiKraiCiitoniha. \V* iovitciliete within 
•opucbaac to glee u« a call.
llIRAMfr. PEARCE. 
ROBERT C. FA.NT, 
JrASEPH F. BRODRICK, 
BhyaWUr, Sept. |p, |U39.
altmre 4f Colt, For Sale.
4< i.iy reaidrnrein ihiaCounie,-2 miKa South 
of Oo*er, ONE BtY.MARE .AND COl.T. 
Th-proprrt. orjeaeph f). UtaTraofihr St. 
«fncoTgia. Uft in in* poaeraalon in Juir 
out noiainee called for. Tbtr are now a, 
toi.ay iherxpcnacaol keipins, ie. 
f=. p Ititn. S: JAMES P. PATTON,
limrhmm tattle, mug Mmlea 
F0M tMMaF.
PMYIlMSiiheriihrr bat on hand a rhulee lot 
S uffIVRHAM Cattle, wl.i.h be in- 
eenilt off ring for Halo at the Agneuliurti 
Fair 10 be held at WatJiinplnn. in Maaon coun- 
IT, on the ISib nnd I6ih of October. P.raon. 
wi.l.inst..puteha<e any of tbit line Slocb, uili 
do w. ll 10 atien.l open ihr.i oeeaai„n.
•ary auprrivr and will bo aeldupon reaaonabl, 





rMYIIESE fonntaini of haolib,
S pl.Uf, Cl.til.iLrRte, iiii.l 
MOW fulUfertilion^ Rcl ti ,
ih”j ^cak*!ind hq»c"l'p, hJ^‘7n rjoici noi'iJ 
be ibnluhrn by candi.luirt for health ai..l 
cjtr.fort. Tbe tobMrilrr frel* crat.ful to a 
fitnerou* public abo hate [Mrioi.ard and 
mined biinroiirrly •ii.n-bk localioa at 
Spnitr. Thrfr are at |uc*ertl mnnj mnrt 
<lueeKrat> thuo hrrrtolore to «i*ili-rt-^r>i, 
wrd.-r in uhteb they nrr kent. aeroiHlIt, 
roadt. etui lou but not lean, the tc-'nctioi 
‘vmrdi lo nit —■




A GBCEACLY m RB OrdlBaBea r««BBUy 
A. BdoplMl hy Ihe bcwr.1 of TniWrc*, the 
tall Rial .inlet coutic of kemrea in tliia » 
•iiiulionwillbcreuttcr ciHniwime oa the tbird 
.U.mlay ill Oefobrr of caoli year, and eoBliB- 
uefiia BMUilha: lecluira duilr. Tha tpriag 
aaal tuwBiercaarie willcamBHncaoB the deal 
.Honday m Ajwil, amt coUinue iiwee iKK.iba 
IrctuTM OB each alterBala day. The U>i
ofcaadklatn for giudoatioB, and lo ooBfar 
•k-greca. No d. grre*. raeapliegboBoraiy,aro 
..................................................... tiiBO,wUmb;aha cosferml ul asy 
•prcUlatl oiTba RoaM.
Tbe rrquiritrt for rntrting Ibe 
area pood bAglMiadae.iioB, and mMic. 
Ior»aaakne«of8p.o.liaotal et.araetar. lu 
ordrr lo pmn.i imptaiiwa in thaw «ariie« 
Ufa ll it I rorulcd by bd boi of lh« U»td. 
ll.tit rtny ewdidate far adaMoB thall be ek- 
aaiiunl before B coaaaii
T,-.,»r„„a 5-AissSit,,
by J. & Oaa, M. D.
8a ^ry mad Direawt o« Womb Bad Chiltea, 
^ ^ by 1. G. Joau. H. D.
Boluiy, Malrrik Mclica and Pharmacy,
ABRIomy I 
y BiMl Mcdii >iMrrai*Bioa nro sa Phydedegy, ffli
Theory ant Ffactice of Hidwliciy, i'lti. 
gery BBd Diwaira of Womaa and^ildrca, 
III. blany, Maltria Mcdicm and Pbrnma-







JAM Et^KlLMIU KN^'lWt.„ ^ ,......... — ......r.r....liE,rBM' .
H. W. LowLta.Sac't.
WpiTBisoTo-., Omo, July B, ITO.—«. .M.
THE I.EXINGTON




_ CHARLES B. RYAN,
and pr..al aad tall Annuiliaa. at ar lew i 
of premoiB Hi any oSea ' ' “
n of Slater wootil Itnd i 
• call. UlGcron Maine 
fawdontilroni Front.
Maywillo, February 6,183fi-|f
. ili t, t  l  aralr 
Mia lie Watt. Own- 
O their adtaaiaga
iCOOoeu^lh^'*
Ibll roll. Border Papera, for i 
tIOl riilli of Paiaafc Parwri.
3S0 rcmauuilf ".......-
Paiwr
M do Tea Paper, 
l ap Wn1
laJiuB and Crowa Wrapping
' ttag;'pBpep—ralod or 
Po« Of teller Paper-role
r litiilu riw. i
<!.i!dretiu!t.krv.;
bcivjt.ti, 9 »l 
S Jj
fhe above r .ie. will not hr obgoelnl to hr 
renll.man nn.l k.liei. and 1 don..! iU 
:t.ia[.nnvofolb-r.; •houl.l any ..f il.ii cla.. 
U.el aa.ibk- to n*it ih, ,i mix* ia r.n.rqa 
-if lOtrriy.lo inch ( will .*r. nt..Mn(i 
i|iiireil, IV. E fixYL
Fleiring Co. Jo'y 10, |«l.yy...y3:3.
aT, Kttglamil tengk SvrNjp,
Mlaillerwotl Mie and effuca-
niw* icaHul; ever di.coiero.l for loBunit... 
' Luaca. Prepaml nai.r by the MLr raerait-
can. from whom the rcccpa waa cooadrnti. 
ally ubUiaed, to Mate, ttaut hahni Ufod ii 
kimaalf, and ia btaeuiemre practice in Pui 
BMOtir; aCrcUoria, with arlouiiliins iffccl,— 
The li«i p» raa.UaMio(i nt Tegrtnbr« .ubrtan. 
eca, of which it » entirely compoied. are pe- 
ealiarly ad*,ded u diMca of the Langn Lit-
1'Utaedi^iiatl.nea Died very eilcnrire. 
I), Bail Ibe propantar hai not kuuwe a iinglr 
aaMaacein whiek it ba> failrdio giiii g reliei 
ia liiMama for wkieh it ir recomr aiU.r; am.
and datteriacaaoeca bad nilcBdad iit ate—
JaMSBiaamw hoamswlwfi aard in aalhiaii. 
koatMaa^arbaeaing. aadaborteemof
watarhal. Itopanieibyreallaeipeelflra- 
«i^ aad may bagiiiMloiainaU with pei&oi
The peapti^ weald add, ibal ha b eon. 
___ ^*L*0 FOR 9ALK AS ABnVK,
9rrt$ Tooth WVtA.
f|YlfC Oftie /wolh Wa>h i. pcely a regeta-
Essurii.'.'Lix.'s^3aS3ivs;K:T;r;',
MSldT"'
fanffkMhi^ wUta teeth are the mow
wM&MiMWpaor hamaaRy, bat how 
■MVM&lMdalloaUaa Baeamary for th«
hwaarmaMted by all Ike 
«*aaaw«kBowi.riMee
a'O.Dtioii
limnitH. n.r*.„x,a's,s.te:-- nui!„U M.ldat.lSml.
9«0d Ihi. UioH ne. f„r wh'ch the hixben
An?, a. JS30. No. 10. Markets,
drprnJrai on th.»e.............1:1^:,;;








•fuiuer'a Comic A'tLurmr. I(n0; Pliirtorgh
I.')| Null 
e Coloi
,fc..l’Brandt tilt celeb. alVd'indi.o’t Meat 
ll EhdiiCapt. Kyfl.hCUicrjut'itu Uarahall 
,Ihe Conriiiutioi., «alkrr-m (hr Sin of lo- 
micriuge i 1C or 13 inch Clobea for (I* uae
^rehcaorlndiRoTulrai Dilhic’a Hiiio.-t 
^ Mianoiulo IheSandwicb UUndi; MnJooak




Ant ofll.eubote'wiiqurol.l Inwfor CkaA 
r Hast 111 ti.e Binrkel price.
Crt; r I nud CuBpri’hentire Dictioaaryor
Ihc raglifi. La.ieuagr, 4 tola ouatio, by Rich, 
urdaau: Clarke cn inc Muttciry Tree nail 
s.lk Wr,r.n»; iMcl.m Jupl.r, Ink: Shrelhinr 
OobpT. fnri:iigini>:yBia>ra'Memoii.-of >>lc 
braird Women; Faihionehlf fuialer;Seo.,‘ 










aer of Mnia Croat aad to
”!^'ihe* Nmikef BhMH. 
towarda Ibe riaer.ail tbr 
varioaaarliclatia hialiae 
ofbuaincaa,«nd where
•kkk it rOlMtiHcrta trll afthe
nrTBBURG PRICES,
*VMighl ia (hatcily,
ti gathii aiUia aamhatofeu|wiwBwdworkmra 
iahia omploy, will oBahle him looucatcall 
ordera with aeataam and daapalch. aad he 
pU^Mmaelrihat hit work ahnllaotbcea.
^a?.“!l^tr.''.'JdaMMh?A'!^.^
*^*^MftoaMo!«TiRAfS,**“
W ST JETSS-^SSSfL., 
4 da Fao Red,
» do No. 9. do dJ
9W do twpV Carb,9odk 
8B* da «ei.tliii miatare,
»« do LHooraoc Pnalo;
ICU do do Reel,
UNEXAMPLED
MBMjmmrm mtmBBEt:
fBUE (allowiaf <MaUa ef a lebjwo «< • 
IT UlTTERY.Ia ha drawa lo Oceember 
BMI. warraate aa ia deadaritig d Mko 
•llRlnl aa the bwtor; of Uilraict.
•he amoaat ha»o ae.et befcae baca o»^ •«
Ml MtiaUctioii, aad oapaemlly la Iba ail bum-
fW data hy B. atmitmm, Cmeett,








«W do Cream 1'arut,
iSS:''
Ic e Uu ; oe't Cavalry £t«r. 
wtiHavira' iK ui ia;BcHirdoe'aXlgrbra; 
>bin D.i;:{li-( ry i cXi.ry ofihc Culled 
Malrt. hj C . ; Kiclieliru . by Bui 
Clietelr.; W. i r Urea and Sotoll ” 
arj; AihAnlarraefi - -
ter of ChillieoUic.
For tale by
July 4, 1830. EDWARD C03C, front it.,Mu}arilIe.
r. MmrfordF ». Mkimoom,
PLOUGH MANUFACTURERS, 
h tic rfcf/t.'fy n/ MaftriUe. Kntcdry. 
••*'IEaub.cribert havccBIcreit into parteer.
»ip, for Ha. purpore of Manulaclaiiog 
.Vt^ford’e Patent and Peaeoci Ploagkt,
------public, the
that Ihvtlyle of a 




lecl awsred eatumtheei 
country. The well known rrpi.l- 




*• ••ti*!«0f Mann/artnre, 8mon Strett. 
onabloleiiot, lie nillal all Mme-i^i9^rsa:s"r;;;s;
Majarille. No*. 15 !638_4m
FioMgm xmelorp,
¥0MSMM
jmrM...Pnearihe loweeand of8eeoadatreel. 
Ordcrafrom » djatai.ee promptl* „iM,de.l I.
ntmte^a Kama WWrraMie
ookitir A Co., OB tliird atmt. will coBliaor
lliaSi.SVlI'f.SSX'"
3TJ










T erooe Jo Too.h do 
4 do do Shaving do 




r pwrMfi amtATBa in dkw ousam. 
Tit MidKK ami maO MmKmifeemt 
8tieme ater mtttrmiti la tie 
yrflfe,iaMig»rmay aOep
TKKETS OSLv'Si) DOLLAX8.
itf the Comaiiwiawra aeliog oudiir fho ••• 
To ha dmwu at Jochronvilk, FioruU, Deeea. 
brr lal, ISM. Scaaior 4 Mta,t.*nn, Mom-
K;vXrr,
NO CORMliCiTlON NVMRBRS!;
Mock tianafcirod ia trM la Iho CommUaimt. 
ctaappgaatad by Iba mMaelofllM LepMolate 




»i"» trrtel—Rcalrtl at a 
ISrAMpcrnn*. Va1ae< 
I Prim—ily lloicl-IC9ioei.iol 





A MEDICINE of mi
A the .art miaea of--------„
Boiled tivaftanw of am globe; a mi 
obtaiacd rpwek^ from Iho tecruMe.
ore daily wilawming 1
M.
fall qoit. wdi, eooW Jir •««
tw.r«ofc,.
- lu too giaap af
Dam u( Ihe tUaaliva (or Adolla, mm drapi 
Mr cfciMea a h^ drop:^ and (or lamau a
«,‘s;;SE:£2SS„“iS..-“SK)
liinilr rl Hie w. rW, Mw tl« invea-
...................AlaMfaa Saanftrr—wbote healing
tat may jeilly cUim lor it roob a lillr, aince 
H buiaoiagully lriHnipko.t ..,ar oor real 
eommoa eimmy ■ ON8URMIUN, bulb m 
the drat aad lail Wagea—a uaidieiaK- wliieh baa 
lh..re«gl.ly dlird tbo uMoam ia Iho Hataila 
Me<liea,aaidlhncby pruved tuelf tbo O 
garrar gfUjaan'eiaa—a mmlieiiie, hr whicb ...
..................... -_Jofohia»l.________
icaaa. whom woaidnm virlian haveS'Sa,'snr;.':r,.v__
by which meaoa Ibry bate idleii becoiue 
happy wdaoeaeiite of chanaiag dr.
•iito hone, .ieboewiolo bvulih, and 
'leeataiaioyotfiiloeaa 
Socli ia Hie domaad for tbi* mighty l.eellh 
reatonT ia Germany, Ibal Itr Anthony c-Imi-
tier. ianfee>.pcr, 11)8; nu.l not a tinfle agent 
who baa ounlr remroa of moiwy to the •IrpM- 
imt^hai Mill teaa^BjIW pet month linee
Ao 
Meidi
I of xetdlemen with Mr.
•Sy'rfIlZ'G^irkrw"Mi'«5
neei|« for leeporuy the ituma-axnila, aeoaitlj IbeoiieiMl ae^ . 
hvr. bat lUa waireia«e.l.
N« l*,^5?7m?
■a^ «|l3uut vldid 7'
IbeArudr,] No9r>,Vftfr«iM 
MNalcUxatraer. Ktaled al 
|l.*lli: valaei! at 
Priw-Dwellio|fcoott,No3XN E. 
eevacr of Oaws and Coalom
Homoatroal.d'lfoelfrnBnir 
Baum and 4U oa I roaklm al. t 
bydJTdeepiaCainm H.mao
I PkM.!̂ Owr'liog Inmm. Amth wmt 
^er of Baai. ood Caitam 
liooa.Re.Ma.S9lM^l7iBCbat 




palirBI It diroermi to lake Sir ar •>- _sf5Sr-'7r.=,Krs'.‘bul-iea, ia the
It It here worjby id^ manik, Ihol ia almoal 
.. *a iRMaaee where eurea havr been wioorht 
by iMa remedy, Itm ihaa a idiial baa mm.v. 
ad tbr Aaroae—and, la no oihrr oi.ie. wbHb,
KWit-iUTEr'""'’'"''"'-
The Naiiaiive ia nl,Ave all eellmRic. M 
gcm.^
■ml by many H ia laid lo be a aem foiliac 
aalidue.ibaaKblhaii.aeukirdom not ekribe 
M wiibmehiolaibbilily.
All pCfwMM nU hae in onbrally etimalM, 
whrhrr hot oa cuhl-all •.prtaliire and olb- 
,era oaierelcl wdb mvnuiaeiories aod 
M,QM ' len.lieilreury aial iuactire lim.aae
;irr,be mlmlly preying op..n ibeir 
wh.fo ihear eauiiiemMce* wear Ihe gk>w 
bealrb. awl while they >S««pccl oo dauier 
malaihea wlucb an oecawoeal luo of
am air'iXk (*Ir
«rlbeap|«lf»a.laouiea,uo.l ih,( la cum.wHul 
to force dnwa axaieil aiaiorr, r,.rv mrdlc. 












rrima—,aeh I rhareof OIOOl af
COOFliMI.
igreatfhysician.
o^ heraervantai) nmlNATUMKId-FHE (the doctor Bwt uotae.
patiroi .bUi;r« *iI!!.“iriJk
to."5j IhhSiT “•* •“ •• »«•(«••»
_ In bamiag foveri moek act Ibe paticMFa -.
by hi. 
Ibiratat'pl^!!^LT«,:
From TiMhy George, Ewj. Orriaglen, Me.
■ad fur the i.......reifrsL-rj;-..... .... ... ..
I^ort of loti winter, nbea abe bad a lanl uid convcnirRcr.aiih
0|Mmeucof onrbeil Pb. 
arefolu nua. I 
wilhbi.
opM»«M r il jniciaoi^nhoolfcl.— 





ampaand abadea. i.V- ’
Jail, aqua! and tall- 
: Ihcloweit prices ......u „
a— JO"«FTON.bruggial,
AagaatS. IMS. No. 10 MaiBriWreat
TMmta
f Si
,-----------j r•n^ •»>«' Writ
i.anw rtw, FInwvr Vaww, 'be Britiib h
hlM which willU-oiil "••T ••'•■buir-.aia




u leriaed In i 
aa uellaa fcjarll.
aol mmiiooc hot . aaort dme, hr Vli
:n,sr;';vfr
•pa. Bial ibeoi 
i'eas (he Srat drop
•raomerellM. •|ier..B»h..r.l UL..^______
h»rriiy.,FO>CE.
■ kb,™,, VI) ki. ,^...1 
fnllo . - l»»»r of utber n mHirr'^IV 
^^^Cfcr#£«ia(r/Swm lUmm CW; ,y Bral.
n^ierm Eim1grmmte.~
W woold acll or exrbange '
MMaaon ornn adjaininecou
I. W. JOHNSTON. 
















^OjjMfo4t/um JBmairCEarr, Ei.'., i^Brat 




n,Sr'7Ir^'n»* M.ldllll'hF. I, I.L
'ft nnenctaoaaow alwabirte attnaftem
mrr^l .ahi..aWw^m*fo*I,ior.ltebr,<h,^^
THE EXTRACT OF BO.HBErl 
Price 85 aemft—Gaai at A M
ar.acqu.ia.rd withBoarari, lo lm J 
■a one of the compuarni pni af iki 
poond. TfaraepilUhavraiM U< 
and hat. proved eo rffiric.i r.a.d, fc, 
Tbi. It ihv are.*, •
________ ^ ....S’nT*
They nil. be lakrn by boihari.a 
agra,andaiall limra, bringakaislc 
powrrfutl aaeiaiaai of namrr. 
TJaymay be eead bvtba nw
iVu!’'''''
aiaBd)ng have foundVrai rvli.Vkr 
of llKacampooiid. It 1. wril wonb i 
iba lUaracl Filla, beyond a. 
b.H»ov. r and Aguemadiriar 
brrab. «nclbrpublie. Tbrv i 
aaurreutr, if iak< a arrordiig 
which aecompu,, rtrb box. V
1) kind, n.B) call and givr ikr I 
trial, I hrieg mliali.-J t.inata











Of eveiy Jcpcripjim^^ fcr nit w ihb
■MoalheGlohmi 
■arratl'a Geog.apbyaf the lleavaM: 
faraya,r.Con,p„,. ,iib apW,. ITi
r-rartmtnUa.
Ini^wUbbmwUrUEb
................^ •" «*» **• V
?S5SS~S?m
■ 'MY Goi»?‘“ '•"" “|
BOVABO^COI.




INDWaRD cox, haa fremtJf " 
MJ Pailry'a Dain-nal HaMrr, ' 
'•'lo R-lMalHMil Kntk ei <bi fa 
■b. Pt.,«n.l^ felfmaohriw- 
and Uar.leom Arlama’ Nr- * „
.ii.*Nunlal.lo: Poa-li.rMdrl-):'»^ 
iTolw'. thivalr, riiircwr; f-“ 
'(■•buflhn 0,.wli llrery'.
chiam; Piooinlai.'B.'il oa lUpliHa; ■■■ 
cl.ild; Nnrdhrtawt'i «•*»»• ^
r»Mao'i Algrbm.i:amhaoraebia>nP* 
d and imWfa. Taytw v Ue O^
mSi^“ItfnaSblSMrtC|3
H-terv, Klairo'; Nev*.-.







iMag with InogeaM 
• in the mwllii^
•ame altbefi. 
PMe Txea«-«p 
HalfUraaiih.
K,Stu
